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RESUMEN 
 
 
 
El proyecto de grado que se presenta en las próximas líneas, se desarrolla 
metodológicamente como una investigación documental. En él se distinguen 
esquemas de observación emergentes sobre el área de conocimiento denominada 
Comunicación Educativa, que surgen a partir de un trabajo de revisión del total de 
trabajos de grado que se realizaron en el programa Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativa, en el periodo 2009 – 2014.   
 
Los esquemas de observación emergentes (problemas o fenómenos de 
investigación, referentes teóricos abordados y metodologías aplicadas), al estar 
presentes en cada uno de los trabajos de grado, y luego ser comparados mediante 
gráficas, permitirán conocer información relevante, ligada a la forma en que se 
vienen adelantando los procesos de investigación en el programa académico, en 
el marco de la realización del proyecto de grado.  
 
La presente investigación, se sustenta teóricamente desde el concepto de 
observación de segundo orden del Luhmann. Esto da pie a seguir una 
metodología denominada investigación documental, en la cual se revisan trabajos 
previos pertenecientes al campo del conocimiento que para este caso nos 
convoca, como lo es la Comunicación Educativa. De esta manera, se cumple con 
los diferentes objetivos del proyecto, que consisten en identificar cada uno de los 
esquemas de observación, compararlos y finalmente distinguirlos.  
 
Este ejercicio de observación de esquemas emergentes, es decir, de observar lo 
observado, se constituye en una observación de segundo orden, categoría 
conceptual desde la que se realiza el abordaje teórico de la presente investigación 
documental. 
 
 
 
  
PALABRAS CLAVE: Observación de segundo orden, Investigación documental, 
Comunicación Educativa, Esquemas de observación, Acoplamiento estructural, 
Proyectos de investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, desde el programa Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, se vienen gestando 
diferentes procesos de investigación, los cuales permiten develar información 
importante referente a la aplicación de este campo transdisciplinario del 
conocimiento en determinados contextos sociales. 
 
De esta manera, nos encontramos con una amplia variedad en materia de 
investigaciones, que han sido producidas a lo largo del tiempo de existencia de 
este programa académico dentro de la mencionada universidad. Temáticas como: 
Aplicación de diferentes tecnologías en ambientes de aprendizaje, Canales de 
comunicación entre comunidades o entre diversos actores para fortalecer la 
dialogicidad, Propuestas didácticas, Propuestas audiovisuales, Estudios de 
recepción de audiencias, Estudios de ciudad y cultura, Análisis de estrategias 
docentes, entre otros tópicos, son los que han sido abordados por los estudiantes 
en las investigaciones, en el marco del proyecto de grado, con miras a obtener el 
título de Licenciado en Comunicación e Informática Educativa. 
 
Es importante, entonces, preguntarse por la forma en que se están llevando a 
cabo los procesos investigativos dentro del programa académico, puesto que la 
observación que realizan los estudiantes, es sólo una forma de observar la 
realidad, en tanto que la observación que se realiza en el presente proyecto de 
investigación, es una apuesta por observar lo que en las mencionadas 
investigaciones ha sido inobservable. Esto es, una serie de esquemas de 
observación emergentes, que nos permitan conocer con mayor detalle, cómo se 
están llevando a cabo los procesos investigativos dentro de la carrera, y que a su 
vez, le permitan al programa, tomar decisiones respecto de los enfoques 
investigativos en los próximos años. 
 
El presente trabajo tiene como finalidad, entonces, distinguir esquemas de 
observación sobre el área de conocimiento denominada Comunicación educativa. 
Para llevar a cabo la mencionada distinción de los esquemas de observación, se 
realizará una revisión del total de trabajos de grado que se han producido en la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa en el periodo 2009- 2014, 
para identificar los fenómenos de investigación, referentes teóricos abordados y 
las metodologías desarrolladas en cada uno los proyectos, y a partir de allí, 
realizar una serie de comparaciones que nos permitan obtener datos relevantes 
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referentes al programa académico, y así cumplir con el objetivo general de este 
trabajo de grado, que consiste en distinguir los esquemas de observación 
presentes en los trabajos de grado.  
 
La metodología aplicada en el presente proyecto, se denomina investigación 
documental, y consiste en ampliar el conocimiento de determinado campo, 
basándose en la información ya existente o en trabajos previos realizados por 
investigadores. En este caso, el campo a estudiar, es el de la Comunicación 
Educativa, y los trabajos previos, son los proyectos de investigación elaborados 
por las estudiantes de la Licenciatura en el periodo 2009- 2014. 
 
Teóricamente, este trabajo se apoya en la teoría general de sistemas, y más 
específicamente, en el concepto de observación de segundo orden, propuesto por 
el sociólogo Niklas Luhmann, para explicar el aumento de la complejidad existente 
en los sistemas,  a partir de la observación realizada por un observador, sobre lo 
observado por el primero. En este caso, el presente proyecto se constituye en una 
observación de segundo orden sobre las observaciones de primer orden 
realizadas por los observadores del programa académico, esto es, los trabajos de 
grado que han sido elaborados en la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa. 
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CAPÍTULO I 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la presente investigación documental, que se realiza en el marco del proyecto 
de grado de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, se pretende 
realizar un proceso de distinción de los esquemas  de observación, presentes en 
los trabajos de grado, elaborados por los estudiantes en el periodo de tiempo 2009 
– 2014. Dichos esquemas (Problemas o fenómenos de investigación, referentes 
teóricos y metodologías), permitirán conocer rasgos distintivos relacionados con la 
investigación que se desarrolla  en el mencionado programa académico. 
 
La investigación es sin lugar a duda, un motor de desarrollo, no sólo económico en 
el caso de aquellos países que deciden apostar por esta, sino también científico, 
teniendo en cuenta que las diferentes disciplinas, se consolidan a través de la 
dinámica de indagación y aplicación de conocimientos, a través de la utilización de 
determinados métodos, que permiten responder a interrogantes que desde el 
campo científico se plantean.   
 
Los procesos investigativos que se llevan a cabo en las diferentes disciplinas 
científicas, deben entonces estar en constante discusión y evaluación acerca del 
conocimiento generado desde los diferentes enfoques. Es decir, someter los 
resultados y los conocimientos parciales, independientemente del área, a 
procesos de observación que, como lo afirma Luhmann1, se conocen como 
observaciones de segundo orden (como bien se entenderá en el apartado 
correspondiente al marco teórico). Estas observaciones permiten generar 
continuidad y mayor profundización en la labor investigativa, así como definir 
nuevas líneas desde las que se abordan los conocimientos científicos y los 
enfoques a futuro.  
 
La presente investigación documental, tiene entonces como objeto de estudio, los 
proyectos de investigación que realizan los estudiantes de la carrera Licenciatura 
                                               
1 LUHMANN, Niklas. El arte de la sociedad. Traducido por TORRES NAFARRETE, Javier. Ciudad 
de México. Herder, Universidad Iberoamericana. 2005. P. 99. 
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en Comunicación e Informática Educativa; en los últimos semestres, con miras a 
obtener su título profesional.  
 
Para efectuar el acercamiento a los procesos investigativos de la carrera en 
mención, se realizará una investigación documental con base en trabajos de grado 
anteriores, producidos por los estudiantes en un rango temporal que comprende, 
entre el año 2009 y el año 2014. Esto con miras a establecer diferentes criterios 
que arrojen una serie de resultados referentes a las temáticas desarrolladas, 
metodologías aplicadas, líneas de investigación, autores abordados, entre otros 
esquemas de observación, que nos permitan responder a la pregunta de 
investigación planteada en el presente trabajo. 
 
La Comunicación Educativa se ha venido consolidando en los últimos tiempos, 
como campo del conocimiento dentro de los estudios Latinoamericanos, 
generando así todo un movimiento de prácticas exitosas e investigaciones en 
diferentes universidades y países, que permiten dilucidar los alcances y la 
pertinencia de este concepto en las políticas educativas del presente y el futuro. 
  
Roberto Aparici, hace un acercamiento inicial a este campo del saber: “La 
educomunicación Implica la interrelación de dos campos de estudios: la educación 
y la comunicación. Se le conoce también como recepción crítica de los medios de 
comunicación, pedagogía de la comunicación, educación para la televisión, 
pedagogía de la imagen, didáctica de los medios audiovisuales, educación para la 
comunicación, educación mediática, etc”2. 
 
Como campo de conocimiento transdisciplinario, la Comunicación Educativa es 
una vertiente susceptible de investigación constante por parte de las diferentes 
escuelas que se encargan de ahondar en la relación comunicación – educación, 
desde la cual se generan enfoques, experiencias, prácticas, teorías y demás 
directrices acerca de todo lo concerniente a  este reciente campo de estudio, y que 
pretenden a su vez, consolidar el campo de la Comunicación Educativa, dentro de 
las políticas gubernamentales y educativas que se vienen implementando en los 
diferentes países, con miras a generar mayor calidad en los procesos educativos. 
 
Es por este motivo, que desde las diferentes escuelas que piensan la  
Comunicación Educativa, se deben generar procesos investigativos que indaguen 
                                               
2 APARICI, Roberto. Introducción: la educomunicación más allá del 2.0. En: APARICI, Roberto. 
Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 2010. p. 9-23 
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no sólo por la implementación y las experiencias exitosas que de la Comunicación 
Educativa puedan surgir en el campo académico, sino que además, se deben 
llevar a cabo procesos de autoobservación conducentes a revisar y analizar la 
manera en que las diferentes escuelas de comunicación están abordando la 
investigación educomunicativa dentro de sus diferentes programas de estudio y 
líneas de investigación.  
 
Es así como llegamos al punto central de esta investigación documental, en donde 
se pretende identificar cómo los procesos investigativos que se desarrollan dentro 
de la carrera Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, generan 
aportes desde sus propias dinámicas, al campo de estudio denominado 
comunicación educativa. 
  
El proyecto educativo institucional de la Licenciatura en Comunicación e   
Informática Educativa, define esta carrera como:  
 
Un  programa  académico  de carácter  interdisciplinario  que  
presenta  como  propósito  fundamental  la  formación  de 
educadores en  teoría,  tecnología, metodología e  investigación  
formativa en  educación  y  las áreas específicas de la Comunicación 
y la Informática Educativa, para que el futuro profesional desarrolle 
su actividad docente en el nivel de la educación media vocacional y 
desarrolle sus prácticas  pedagógicas  de  tal  manera  que  
contribuyan  al  fortalecimiento  de  los  procesos educativos, en los 
diferentes escenarios socioculturales de la región y del país3. 
 
Como se puede observar, el programa se enmarca dentro del campo de la 
comunicación educativa y tiene como uno de sus pilares, la investigación. Esto 
debido a que es un campo de estudio emergente y por lo tanto, se requiere de una 
actividad investigativa constante en cada uno de sus objetos de estudio, como los 
que se mencionan en el proyecto educativo institucional de la carrera: “La ciudad. 
La recepción y el consumo cultural. El discurso pedagógico. Las TIC”4. 
                                               
3 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Condiciones mínimas de calidad institucionales y 
del programa de licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. Proyecto educativo del 
programa. [en línea]. <http://media.utp.edu.co/licenciatura-comunicacion-e-informatica-
educativa/archivos/Licenciatura_en_Comunicacion_e_Informatica_Educativas_PEP.pdf> [citado en 
14 de octubre de 2015] 
4 Ibid., p. 5-8. 
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En la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad 
tecnológica de Pereira, la investigación se inicia a partir del séptimo semestre 
académico y se extiende hasta el décimo semestre, en donde se culmina el 
proceso investigativo y se entregan los resultados de este, para obtener así el 
título de Licenciado. Una vez los estudiantes empiezan a realizar sus diferentes 
proyectos de grado, estos deben estar adscritos a una de las cuatro sublíneas de 
investigación de la carrera, que a su vez, conforman la línea general 
Comunicación, educación y cultura. Estas cuatro sublíneas son: Educación 
mediatizada: medios, mediaciones y mediadores, Recepción y educación, 
Ambientes virtuales de aprendizaje y Lo urbano en los procesos de  
transformación cultural. 
 
Desde el PEI del programa académico se plantea, frente al tema de investigación, 
lo siguiente: 
 
Las  fases  involucradas  en  el  proceso  de  investigación  formativa  
deben  partir  en  primera instancia,  de  un  diagnóstico  preliminar  
que  detecte  problemas  no  solucionados  y  evidencie diferentes  
líneas  de  acción  para  identificar  diagnósticos  situacionales  y  
trazar  árboles problémicos y posibles hipótesis.  
 
Los  proyectos  de  investigación  que  surgen  en  el  proceso  de  
formación  están  dirigidos  a impactar diferentes escenarios que 
estén vinculados con las tecnologías de la comunicación y de la 
información, en este sentido se abren como campo de investigación 
la creación, diseño y rediseño  de  nuevos  ambientes  de  
aprendizaje  desde  una  mirada  educomunicativa,  la recepción  y  
producción  de  medios  para  la  educación  tanto  desde  entornos  
virtuales  como presenciales,  la  pedagogía  y  comunicación  desde  
la  interacción  en  el  aula,  la  emisión  y recepción de mensajes 
educativos, la didáctica audiovisual y de la informática educativa y el 
análisis de los discursos mediáticos y en general de la cibercultura5. 
 
Se pone así de manifiesto, la necesidad de conocer, inicialmente, el conjunto de 
trabajos de grado que han sido realizados por los estudiantes del programa 
                                               
5 Ibid., p. 25. 
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académico dentro de una amplia gama temática, comprendida en el apartado 
anterior, y que a su vez, se enmarca dentro las cuatro sublíneas de investigación 
de la carrera, para realizar posteriormente, a la luz de un modo de observación de 
segundo orden, un proceso de revisión de los trabajos de grado realizados por los 
estudiantes de la carrera, para determinar cómo observan los investigadores del 
programa en mención, y así conocer los aportes que se hacen desde las sublíneas 
de investigación del programa al campo de la Comunicación Educativa, ya que 
desde el año dos mil nueve se vienen efectuando investigaciones dentro de la 
carrera, sin que se haya realizado en la actualidad, una observación de segundo 
orden a los procesos de investigación internos que den cuenta de algunos criterios 
importantes, y que a su vez, arrojen resultados significativos sobre el quehacer 
investigativo de los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, entre ellos: 
 
 
 ¿Qué fenómenos se investigan con mayor frecuencia dentro de la carrera? 
 ¿Qué referentes teóricos se abordan dentro de los procesos investigativos? 
 ¿Qué perspectivas metodológicas se aplican dentro de las investigaciones? 
 
Se plantea, entonces, en la presente investigación documental, con miras a 
obtener un conocimiento más amplio acerca del panorama investigativo de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
 ¿Es posible distinguir los esquemas de observación sobre el área de 
conocimiento denominada comunicación educativa, presentes en los 
trabajos de grado elaborados por los estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, en el periodo de tiempo 2009 – 2014? 
 
Es a través del esclarecimiento de este tipo de interrogantes, como podemos 
conocer con mayor exactitud qué se viene haciendo en la carrera y cómo se están 
llevando a cabo los procesos investigativos en la actualidad. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo se desarrolla metodológicamente como una investigación 
documental, teniendo en cuenta además, las categorías conceptuales: 
observación de segundo orden y comunicación educativa. Se pretende, entonces, 
realizar una observación general de los trabajos de grado realizados por los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, con 
miras a distinguir esquemas de observación, que le permitan al programa 
académico, conocer rasgos distintivos de la investigación que se realiza en la 
carrera. 
 
Todas las áreas del conocimiento, requieren de esfuerzos constantes en materia 
de investigación y reflexión, por parte de aquellos implicados en determinado 
campo (llámese investigadores, académicos, estudiantes, entre otros), que le 
permitan a las diversas disciplinas, mantener un proceso de actualización en 
cuanto al conocimiento generado. Toda ciencia se construye con base en estos 
supuestos, a través de la observación directa de los fenómenos, así como 
también, a partir de la observación de lo ya observado, y que se manifiesta, ya sea 
en publicaciones, productos, patentes, que a su vez permiten solucionar 
determinados problemas. Es por esto, que desde las mismas disciplinas se debe 
hacer hincapié, no sólo en la aplicación de un conocimiento específico sobre lo 
observable, sino también, en preguntarse cómo los integrantes de cada 
comunidad están observando la realidad.  
 
Desde la perspectiva teórica en que se ubica la presente investigación 
documental, a través de los fundamentos Luhmannianos sobre la observación de 
segundo orden, se puede explicar el apartado anterior, como la necesidad que 
manifiesta un sistema de observase a sí mismo, para generar continuidad o 
evolución en el propio sistema. Sin embargo, la continuidad no se puede generar 
desde la observación inicial de aquellos que observaron directamente la realidad, 
sino que es necesaria la operación de un observador de segundo orden, que 
realice una observación de esa unidad y su respectivo entorno. De manera que 
distinga datos relevantes que le permitan al sistema generar continuidad, no sólo 
por los resultados de sus observaciones, sino porque además, sus observaciones 
serán observaciones de un observador de tercer orden, que asegurará para el 
sistema (en este caso puntual, el sistema comunicación educativa), un proceso de 
continuidad. 
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Uno de los puntos clave para considerar este proyecto como pertinente, es que 
hasta la fecha no se ha producido, dentro de la carrera Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, una investigación que se pregunte acerca 
de cómo se están llevando a cabo los procesos de investigación dentro este 
programa. En otras palabras, no se ha realizado un proceso riguroso de análisis y 
estado del arte sobre los trabajos de grado que se han efectuado desde el inicio 
del programa académico, y por la tanto, no se cuenta dentro de la carrera con un 
soporte formal que permita explicar cómo se investiga.  
 
Este proyecto pretende generar un punto de referencia a partir del cual se puedan 
realizar observaciones posteriores que beneficien directamente a la Licenciatura 
en Comunicación e Informática Educativa y a los procesos investigativos que allí 
se generan. Teniendo en cuenta que el objetivo general de la presente 
investigación documental, es distinguir esquemas de observación que puedan ser 
utilizados para fines determinados. 
 
Si bien el presente proyecto, no tiene como objetivo central, dilucidar todos los 
interrogantes relacionados con la investigación de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, así como tampoco, plantear un deber ser 
de la investigación que allí se realiza; sí pretende aportar aspectos claves que 
permitan identificar precisamente, esquemas de observación presentes en todos 
los trabajos, a través de una pregunta clave que se plantea desde la teoría de 
Luhmann6: ¿Cómo observan los observadores?. Posteriormente, será labor de 
otros observadores, generar nuevas perspectivas a partir de lo construido en la 
presente observación de segundo orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
6 LUHMANN, Op. cit., p. 108  
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3. OBJETIVOS 
    
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Distinguir los esquemas de observación sobre el área de conocimiento 
denominada comunicación educativa, presentes en los trabajos de grado 
elaborados por los estudiantes en el periodo de tiempo 2009 – 2014. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los fenómenos de investigación abordados en los trabajos de 
grado elaborados por los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e 
Informativa Educativa durante el periodo de tiempo 2009 – 2014. 
 
 Identificar los marcos teóricos seleccionados en los trabajos de grado 
elaborados por los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e 
Informativa Educativa durante el periodo de tiempo 2009 – 2014. 
 
 Identificar las metodologías de investigación  implicadas en los trabajos de 
grado elaborados por los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e 
Informativa Educativa durante el periodo de tiempo 2009 – 2014. 
 
 Comparar los fenómenos abordados, los marcos teóricos seleccionados y 
las metodologías implicadas en los trabajos de grado elaborados por los 
estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 
durante el periodo de tiempo 2009 – 2014.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
El soporte teórico de la presente investigación documental, se realizará a partir de 
dos categorías conceptuales, a saber: Observación de segundo orden y 
Comunicación Educativa. 
 
La primera categoría, observación de segundo orden, hace referencia a un término 
propuesto por el sociólogo alemán Niklas Luhmann en su teoría de los sistemas 
sociales autopoiéticos, para designar aquella observación realizada sobre una 
observación de primer orden. En otras palabras, para observar cómo observan los 
observadores. Ya que según Luhmann7, la observación es la operación que 
mediante el uso de distinciones y diferenciaciones, permite la autopoiesis8 de los 
sistemas.  
 
Sin embargo, se hace necesario, para efectos de una comprensión mayor del 
concepto de observación de segundo orden, conocer del mismo modo, algunos 
términos utilizados por el autor para explicar sus planteamientos acerca de cómo 
los sistemas se observan a sí mismos. Ya que es tarea complicada, abordar el 
concepto de observación de segundo orden, desconociendo a su vez, la 
importancia de la diferenciación entre sistema y entorno, el concepto de 
complejidad, elemento, distinción, acoplamiento estructural, entre otras nociones 
determinantes de su teoría. Por lo tanto, a medida que se desarrolla el concepto 
de observación de segundo orden, se realizarán aproximaciones conceptuales 
sobre los diferentes términos, que le permitirán al lector, apropiar el concepto de 
observación a la luz de la teoría de los sistemas sociales. 
 
                                               
7 LUHMANN, Niklas. El arte de la sociedad. Traducido por TORRES NAFARRETE, Javier. Ciudad 
de México. Herder, Universidad Iberoamericana. 2005. P. 97-113. 
8 El concepto de autopoiesis fue formulado por el biólogo chileno Humberto Maturana al intentar dar una 
definición a la organización de los organismos vivos. Un sistema vivo, según Maturana, se caracteriza por la 
capacidad de producir y reproducir por sí mismo los elementos que lo constituyen, y así define su propia 
unidad: cada célula es el producto de un retículo de operaciones internas al sistema del cual ella misma es un 
elemento; y no de una acción externa. La teoría de los sistemas sociales adopta el concepto de autopoiesis y 
amplia su importancia. Según Luhmann se individualiza un sistema autopoiético en todos los casos en los que 
se está en la posibilidad de individualizar un modo específico de operación, que se realiza al y sólo al interior.   
ESPÓSITO, Elena. Autopoiesis. En: CORSI, Giancarlo, et al. Glosario sobre la teoría social de 
Niklas Luhmann. México: Universidad Iberoamericana ITESO/Anthropos, 1996. p. 31-34. 
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Con esta categoría se pretende sustentar teóricamente, porqué la necesidad de 
observar desde un segundo orden, las observaciones realizadas por los 
estudiantes de la carrera Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, 
en la realización de sus proyectos de investigación; quienes bajo la perspectiva 
Luhmanniana9, fungen como observadores de primer orden, que realizan 
distinciones en un espacio sin marca, es decir, un proceso de designación,  en el 
cuál la observación realizada en sus proyectos, es algo que ha sido distinguido de 
otra cosa. 
 
Para realizar la aproximación conceptual a la teoría de Niklas Luhmann, se tomará 
como hilo conductor del presente marco teórico, el libro: El arte de la sociedad, del 
mismo autor, en el cual se desarrolla a profundidad el concepto de observación de 
segundo orden en el sistema arte, así como en otros sistemas sociales. También 
se tomará como referencia, el libro: Glosario sobre la teoría social de Niklas 
Luhmann, de Giancarlo Corsi, Elena Espósito y Claudio Baraldi, el cual permitirá 
dilucidar términos importantes referentes a su teoría. Por último, se abordará un 
artículo de la Universidad Autónoma del Estado de México, denominado: La 
Teoría de Niklas Luhmann, de Emilio Gerardo Arriaga Álvarez, desde el cual se 
tomarán algunas nociones sobre la observación y la constitución de los sistemas.  
 
La segunda categoría, Comunicación Educativa, es un término que se refiere a un 
campo interdisciplinar y transdisciplinar del conocimiento, que tiene sus orígenes 
en la pedagogía de la liberación del pedagogo Brasilero Paulo Freire. La 
Comunicación Educativa, tiene como supuestos fundamentales, la palabra 
liberadora, dialogicidad con el otro (Personal – Institucional), la alfabetización en 
comunicación, la recepción crítica, que permite develar  las estructuras de 
dominación presentes en los mensajes emitidos por las grandes industrias 
culturales, entre otros. Este campo, es una apuesta por la sensibilización de las 
grandes estructuras del poder a través del diálogo, para lograr a su vez, la 
inclusión de esta praxis dentro de las políticas públicas de los diferentes países. 
 
Para realizar la aproximación conceptual por las diferentes corrientes de la 
Comunicación Educativa, se tomará como referencia el libro: Educomunicación: 
más allá del 2.0, Coordinado por Roberto Aparici, en compañía de varios 
intelectuales comprometidos con este campo académico. 
 
 
                                               
9 LUHMANN, Op. cit., p. 97-110 
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4.1 OBSERVACIÓN DE SEGUNDO ORDEN 
 
Partamos del hecho de que la observación en la teoría de Luhmann, no hace 
referencia a procesos sensoriales ligados a la función visión de los seres vivos, 
sino que es un término con un alto grado de abstracción, según el cual, esta es un 
modo de operación específico de los sistemas10, que permite realizar distinciones 
para señalar diferencias y designar un lado de una forma que tiene siempre dos 
lados. Luhmann, menciona que: “Para  nuestros  fines  es  suficiente  definir  la  
observación,  siguiendo a Spencer Brown, como el uso de una distinción con el fin 
de designar uno de los lados - y no el otro. Por ello con el concepto dejamos de 
lado cualquier referencia a las condiciones materiales de la posibilidad  de  la  
observación, de  lo  contrario,  se rompería  la unidad del concepto y nos llevaría a 
campos muy diversos de la realidad”11. 
 
Para Luhmann12, los sistemas sociales se observan a sí mismos mediante 
operaciones de distinción y señalamiento, estas operaciones de observación son  
constitutivas de los sistemas sociales y permiten la clausura operacional, esto es, 
que el sistema produce por sí mismo los elementos y estructuras de los que 
consiste, generando así, la autopoiesis del sistema.  
 
La distinción de uno de los lados siempre se da desde la perspectiva del sistema y 
no del entorno, del que únicamente es abstracción; es decir, el observador se 
diferencia del entorno del cual forma parte, mediante la operación distinción. La 
observación del entorno es ajena al propio observador, ya que este sólo puede 
observar operaciones propias, y en ningún caso puede indicar simultáneamente 
los dos lados de una forma, teniendo en cuenta que el entorno de un sistema 
siempre tendrá un mayor grado de complejidad que el propio sistema. Para poder 
                                               
10 Un sistema es una forma con propiedades que le distinguen como unidad  de una diferencia; una 
forma que consiste en la distinción de algo (el sistema) respecto del resto (el entorno) como la 
distinción de algo  respecto  a  su  contexto. 
 
ARRIAGA ÁLVAREZ, Emilio Gerardo. La Teoría de Niklas Luhmann. En: Convergencia: Revista de 
Ciencias Sociales. Vol. 10. No. 32. (mayo-agosto, 2003); p. 281-282. ISSN 1405-1435   
11 LUHMANN, Op. cit., p. 104  
12 Ibid.,  p. 107 
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observar la unidad sistema/entorno se requiere de un segundo observador que 
pueda distinguir las distinciones realizadas por el primer observador. 
 
El observador de primer orden, realiza una distinción inicial de entre una serie de 
posibilidades de observación, “la observación  de primer orden  es  señalamiento -  
distinción indispensable  en  todo  aquello  que  no  está  señalado”13. A partir de la 
distinción que realiza, surge una forma, que para el observador no es susceptible 
de ser observada como unidad, sino únicamente desde uno de los lados de la 
forma, que a su vez, se constituye en la autorreferencia14 del sistema. 
 
Al ser una distinción inicial la que realiza el observador de primer orden, Luhmman 
señala que este “vive o actúa  dentro de  un horizonte  de relativa poca  
información, puesto que sus observaciones son improbables si se consideran 
como obtenidas de entre una gran cantidad de posibilidades”15. Sin embargo, esta 
distinción inicial, es al mismo tiempo imprescindible, si se tiene en cuenta que da 
pie a observaciones ulteriores, que permitirán un aumento de la complejidad en 
cada nivel posterior de formación de sistemas. 
 
A modo de ejemplo, se pueden revisar los trabajos de grado realizados por los 
estudiantes de la carrera Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, 
en el marco de sus proyectos de investigación. Allí se encuentra que cada trabajo, 
es una distinción inicial que realiza un observador;  así, el proyecto “Aplicación de 
la teoría de Pierce en el graffiti como punto de vista ciudadano”16, es una distinción 
                                               
13 Ibid.,  p. 107 
14 El concepto de autorreferencia indica el hecho de que existen sistemas que se refieren a sí 
mismos mediante cada una de sus operaciones. Se trata de sistemas (orgánicos, psíquicos y 
sociales) que pueden observar la realidad sólo mediante el autocontacto. Se presenta la 
autorreferencia cuando la operación de observación está incluida en lo que se indica, es decir, 
cuando la observación indica algo a lo que pertenece.  
CORSI, Op. Cit., p. 35-38 
 
15 LUHMANN, Op. cit., p. 108 
16 PALACIO HERRERA, Andrea. Aplicación de la teoría de Peirce en el grafiti como punto de vista 
ciudadano. Pereira, 2012, h 100. Trabajo de grado (Licenciado en Comunicación e Informática 
Educativa). Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación. Disponible 
en el catálogo en línea de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira: 
<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/3151> 
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que realizó el observador de entre una amplia serie de posibilidades de 
observación. Al distinguirla, se diferenció a su vez de su entorno, constituido, bien 
podría ser, por observaciones similares (otros trabajos de investigación), que 
constituyen un grado de complejidad mayor que la forma distinguida. Por lo tanto 
para el observador de primer orden, no es posible observar su entorno, y su 
capacidad de observación se limita a la forma distinguida, en este caso, a su 
proyecto de investigación. 
 
Es aquí donde se da la emergencia de una observación de segundo orden17. Ya 
que sólo desde este modo de observación, se puede observar la forma de la 
observación del observador de primer orden y a su vez, observar la imposibilidad 
de su observación, debido a que su capacidad de observar sólo posibilita distinguir 
un lado de la unidad. Así mismo, el observador de segundo orden, una vez  realiza 
la observación sobre el observador de primer orden, no puede observar su propia 
observación, puesto que, al igual que el primero, este no puede observar los dos 
lados de la forma de su propia distinción, esto sería labor de un observador de 
tercer orden o de sí mismo en calidad de autoobservador, que observa sus propias 
distinciones en otro momento. 
 
En esto radica la importancia de este modo de operación de los sistemas vivos, 
puesto que la observación de sí mismos, despliega una serie de observaciones 
emergentes que aseguran la evolución del sistema. A través de la observación de 
segundo orden se puede explicar la razón por la que el mundo es inobservable 
como unidad. “La observación de segundo orden advierte (y experimenta  en  sí  
misma)  que  la  carga  total  de  información  del mundo no puede ser 
concentrada en un punto -  a no ser que se presuponga a Dios. No obstante, como 
observación  de segundo orden puede todavía tematizar la improbabilidad de la 
observación de primer orden -  incluyendo la propia”18. 
 
No es posible, entonces, la existencia de un observador que realice todas las 
observaciones a la vez. De ser así, se podría hablar de un  límite, a partir del cual, 
                                               
17 Cuando  se trata de la observación de segundo orden hablamos, por lo pronto, solamente de un 
observar observaciones. Con ello nos mantenemos en el plano de las operaciones. Si allí se trata 
de observar  observadores  es otra pregunta. Orientarse hacia un observador a quien se le 
atribuyen  ciertas  observaciones  puede  facilitar  el  observar  estas  observaciones.  
 
LUHMANN, Op. cit., p. 100 
 
18 Ibid.,  p. 109 
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sería imposible realizar más observaciones, puesto que ya todo habría sido 
observado. Una especie de ruptura de la complejidad y de la continuidad en los 
sistemas. Pero como “la transparencia se paga con intransparencia y 
precisamente en esto se basa la garantía de continuidad (autopoiética) de las 
operaciones”19, se asegura con esto, que no es posible la transparencia total del 
mundo, puesto que, al menor aviso de esta, se genera más intransparencia que 
asegura la observación de los sistemas. “Lo inobservable  de la operación del 
observar es condición trascendental de su posibilidad”20. 
 
Luhmann niega que en las operaciones de observación exista la posibilidad de 
observar el mundo como unidad, es decir, desde afuera, ya que esto supondría la 
existencia de un otro lado del mundo, y a su vez, de un observador que hiciera la 
diferenciación mundo / otro mundo, en otras palabras, un observador externo que 
realizara tal distinción. “Tampoco existe ninguna 'supresión' dialéctica en las 
operaciones de distinción bajo la forma de 'espíritu', para el cual el mundo -
incluyéndose a sí mismo- fuera por completo transparente. Antes bien las 
observaciones de segundo y de tercer orden explican  la inobservabilidad del 
mundo”21.  
 
Para justificar la tesis de la imposibilidad de observación del mundo como unidad, 
Luhmann22 afirma que la observación de segundo orden es también observación 
de primer orden, por ser la observación de algo que se puede distinguir como 
observación, de esta manera, el mundo se observa desde adentro en un proceso 
operativo de observaciones constantes o distinción de distinciones. La 
observación es, entonces, el modo de operación por antonomasia de los sistemas, 
y se precisa aseverar, que existe continuidad en los sistemas porque existe la 
operación observación. 
 
Las observaciones le permiten al sistema generar continuidad, y por ende, el  
sistema tiende a un desarrollo cada vez más complejo, en tanto sus elementos 
constitutivos operen entre sí, generando a su vez, la emergencia de sistemas 
                                               
19 Ibid.,  p. 108 
20 Ibid.,  p. 101 
21 Ibid.,  p. 108 
22 Ibid.,  p. 99 
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internos, que mediante operaciones generan un aumento en la complejidad del 
sistema global, debido a las operaciones internas de sus elementos.  
 
Al respecto, Luhmann explica:  
 
La diferenciación de los sistemas es, simplemente, la repetición de la 
formación de sistemas dentro de los sistemas. Asimismo, dentro de 
éstos se pueden encontrar diferenciaciones de diferencias 
adicionales de sistema/ entorno. Con ello, el sistema global adquiere 
la función de “entorno interno” para los sistemas parciales, el cual, 
sin embargo, es específico de cada uno de ellos. La diferencia de 
sistema / entorno se verá duplicada: el sistema global se multiplica 
en una pluralidad de diferencias sistema / entorno. Cada diferencia 
de sistema parcial / entorno interno se constituye en un sistema 
global, aunque de perspectiva distinta. De allí que el sistema de 
diferenciación sea un procedimiento de aumento de la complejidad 
con consecuencias considerables para  aquella  unidad  que  todavía  
pudiera  observarse  del  sistema  global23. 
 
Es menester en este punto, señalar que la complejidad de un sistema aumenta a 
medida que sus elementos24 constitutivos operan mediante diferenciaciones, 
produciendo nuevos elementos y relaciones entre los sistemas emergentes, en 
tanto que la reducción de la complejidad 25 se presenta en los sistemas superiores, 
                                               
23 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general. Barcelona, 
Anthropos, 1998. Citado por ARRIAGA ÁLVAREZ, Emilio Gerardo. La Teoría de Niklas Luhmann. 
En: Convergencia: Revista de Ciencias Sociales. Vol. 10. No. 32. (mayo-agosto, 2003); p. 283. 
ISSN 1405-1435   
24 Elemento es aquella unidad no más reductible del sistema (aunque considerada 
microscópicamente pudiera aparecer, a su vez, como  un  entramado  demasiado  complejo). “No  
más  reductible” significa, también, que un sistema sólo puede constituirse y cambiar relacionando 
a sus elementos y nunca mediante la desintegración y la reorganización.  
Ibid.,  p. 286. 
 
25 La complejidad de una unidad indica el hecho de que no todos los elementos de dicha unidad 
pueden estar simultáneamente en relación con ellos mismos. Así, la complejidad significa que para 
actualizar las relaciones entre los elementos es necesaria una selección. Existen siempre más 
posibilidades de cuantas pueden actualizarse como comunicación en los sistemas sociales y como 
pensamiento en los sistemas psíquicos.  
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“un sistema surge en un proceso de reducción de complejidad”26. Sin embargo, no 
todos los elementos del sistema se relacionan simultáneamente entre sí, y por lo 
tanto, es importante la distinción elemento y relación para acercarnos a la noción 
de complejidad. “Es necesario seleccionar entre posibilidades de relación entre 
elementos. De esta manera se observa una constricción a la selección: algo se 
capta como un dato y el resto se deja en el trasfondo como ámbito de referencia. 
La selección constituye la dinámica temporal de la complejidad”27.  
 
Según esto, hay elementos dentro del sistema que se relacionan en determinados 
momentos, el sistema mismo selecciona cuáles elementos serán relacionados 
para determinada operación y cuáles para otra. Por ejemplo, si se genera un 
esquema de observación para los trabajos de grado de la carrera Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, llámese metodología cualitativa, habría 
que acudir a una selección para relacionar sólo aquellos trabajos que cuenten con 
metodología cualitativa y realizar las diferentes operaciones entre ellos, mientras 
que aquellos trabajos que no se enmarquen dentro de este esquema de 
observación, se dejarían para posteriores operaciones donde sí puedan ser 
relacionados como elementos del sistema proyectos de investigación. 
 
Para asegurar que un observador de segundo orden observa algo diferente a lo 
observado por el observador de primer orden, es necesario preguntarse por el 
cómo, esto es: ¿Cómo observan los observadores? Esta pregunta es propia del 
observador de segundo orden,  ya que “el observador de primer orden se 
concentra en aquello que observa y vive o actúa dentro de un horizonte de relativa 
poca información28”. El observador de segundo orden, por su parte, analiza las 
contingencias29 de la observación de primer orden, les da un nuevo rumbo. La 
                                                                                                                                               
BARALDI, Op. Cit., p. 43-45 
26 ARRIAGA ÁLVAREZ. Op. cit., p. 278 
27 BARALDI, Op. Cit., p. 43- 45 
 
28 LUHMANN, Op. cit., p. 108 
29 El concepto de contingencia indica un dato respecto a las alternativas posibles: indica lo que es 
actual (y por lo tanto posible) y posible de otras maneras (y por lo tanto no necesario). La 
contingencia indica entonces la posibilidad de que un dato sea diferente de lo que es. El ser de un 
dato deriva de una selección que determina su no ser como ser de otras posibilidades. Un dato es 
contingente cuando se observa como selección de un ámbito de posibilidades, que permanece en 
el trasfondo.  
BARALDI, Op. Cit., p. 67- 69 
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observación de primer orden, basa su operación en el contacto directo con el 
mundo, es decir, reduce complejidad. Por otro lado, la observación de segundo 
orden, es aumento de la complejidad, que concede nuevo sentido  a través de la 
observación del observador de primer orden. “La observación de segundo orden 
exige del material de observación de primer orden una estricta selección del 
'cómo', un acceso a las formas de observación  allí establecidas. La  observación 
de segundo orden modifica todo, y transforma  aquello que observa la observación  
de primer orden”30. 
 
El preguntarse por el cómo observan los observadores, genera un despliegue de 
interrogantes más amplio, que para este caso en particular (observación de las 
observaciones realizadas por los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, 
en el marco de su proyecto de investigación), permite un acercamiento mayor al 
objetivo general de esta investigación documental, que consiste en distinguir los 
esquemas de observación sobre el área de conocimiento denominada 
Comunicación Educativa, como lo son: Temas de investigación, metodologías 
aplicadas y referentes teóricos elegidos. La distinción de estos esquemas de 
observación, y la posterior relación de los elementos constitutivos de cada forma, 
nos permitirá acercarnos a responder la pregunta presente en la teoría 
Luhmanniana sobre la observación de segundo orden, y que consiste en observar 
cómo observan los observadores de la Licenciatura en Comunicación e 
Informática educativa. 
 
Además de la pregunta por el cómo, Luhmann plantea que debe haber 
“acoplamiento estructural”31 entre los modos de observación de primer y segundo 
orden, “para  asegurar, en  general, que se observa algo cuando se está 
                                               
30 LUHMANN, Op. cit., p. 117 
31 Este concepto presupone que todo sistema autopoiético opere como sistema determinado por la 
estructura, es decir, como un sistema que puede determinar las propias operaciones sólo a través 
de las propias estructuras. El acoplamiento estructural, entonces, excluye el que los datos 
existentes en el entorno puedan especificar, conforme a las propias estructuras, lo que sucede en 
el sistema. En este sentido, todos los sistemas están adaptados a su entorno (o no existirían), pero 
hacia el interior del radio  de  acción  que  así  se  les  confiere,  tienen  todas  las  posibilidades  de 
comportarse de un modo adaptado. 
 
LUHMANN, Niklas. Teoría de la Sociedad. México, Editorial Triana, Universidad Iberoamericana, 
1992. Citado por ARRIAGA ÁLVAREZ, Emilio Gerardo. La Teoría de Niklas Luhmann. En: 
Convergencia: Revista de Ciencias Sociales. Vol. 10. No. 32. (mayo-agosto, 2003); p. 293. ISSN 
1405-1435   
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observando en el modo de observación de segundo orden”32. El acoplamiento 
estructural le permite al sistema, adaptarse al entorno a través de la “irritación”33 
de sus estructuras, sin que deba renunciar a su “clausura operativa”34, pues este 
sigue operando a través de sus propios elementos que lo constituyen, y por lo 
tanto, sigue siendo un sistema operativamente cerrado. Sin la adaptación al 
entorno el sistema no podría existir, y es ahí donde radica la importancia del 
acoplamiento estructural. 
 
A continuación se presenta una figura que ejemplifica el acoplamiento estructural 
en tres sistemas sociales diferentes, a saber: el sistema político, el sistema jurídico 
y el sistema económico. Cada uno de ellos opera con un código binario diferente, 
desde el cual realiza sus distinciones. Para el caso del sistema político, el código 
binario que distingue su unidad en dos lados es poder / carencia de poder. Para el 
segundo caso, el sistema jurídico, el código binario que utiliza este sistema es 
legalidad / ilegalidad. En tanto que en el sistema económico, el código binario es el 
medio pago / no pago. Ahora bien, para el caso de los sistemas político y jurídico, 
el acoplamiento estructural se produce en el plano de la constitución. Para los 
sistemas jurídico y económico, el acoplamiento se manifiesta en la propiedad 
privada y los contratos. En tanto que, en los sistemas económico y político, el 
instrumento que asegura el acoplamiento estructural son los impuestos. Vemos 
pues, como cada sistema posee unas estructuras sensibles a la irritación por parte 
del entorno, que permite a su vez, el acoplamiento estructural entre sistemas y 
modos de observación. 
                                               
32 LUHMANN, Op. cit., p. 99 
33 Puede indicarse como la parte  del  acoplamiento  estructural  que  es  interna  al sistema. Aun  
bajo  este  aspecto  los sistemas son completamente autónomos. Las irritaciones surgen de una 
confrontación interna de eventos del sistema con posibilidades propias, antes que nada con 
estructuras estabilizadas, con expectativas.  
 
ARRIAGA ÁLVAREZ. Op. cit., p. 296 
 
34 Son aquellos modos de operación mediante los cuales el sistema se produce y se reproduce a sí 
mismo. Un tipo determinado de sistemas —por ejemplo, los sistemas vivos, psíquicos, sociales, 
etc. — se realiza por medio de un tipo determinado de operación. La unidad del sistema 
corresponde a la unidad de la operación que lo constituye. Sólo puede operar un sistema y sólo las 
operaciones pueden producir sistemas. 
 
LUHMANN, Niklas. La clausura operacional de los sistemas psíquicos y sociales. En: FISCHER, H. 
et al. El final de los grandes proyectos. Barcelona: Gedisa, 1997. p. 116 
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Figura 1. Ejemplo de acoplamiento estructural en tres sistemas sociales 
diferentes 
        
Fuente:<https://es.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann#/media/File:Strukturellekopplung_es.png> 
[Citado en 26 de octubre de 2015]   
 
 
Así como los sistemas de conciencia y los sistemas de comunicación, realizan su 
acoplamiento estructural a través del lenguaje; y el sistema del arte, logra el 
acoplamiento estructural entre observación de primer y de segundo orden, 
mediante la obra artística. El sistema de la ciencia, encuentra su acoplamiento 
estructural entre observación de primer orden y observación de segundo orden, en 
el plano de las publicaciones. Puesto que es a través de la observación de estas, 
que el observador de segundo orden, puede distinguir las distinciones realizadas 
por el observador de primer orden. 
 
Al respecto, afirma Luhmann: 
 
Las publicaciones, desde la perspectiva  de primer  orden,  son 
producidas y leídas  como textos, aunque  simultáneamente  llevan  
a que  otros científicos (y luego reflexivamente a uno mismo)  las 
miren con sus modos  de  observación-  sólo  así  es  como  obtienen  
su  verdadero sentido científico. Por eso la publicación  de un texto  
[35] 
 
(incluyendo la referencia  al objeto de investigación y las citas de 
otras publicaciones) se convierte en el elemento basal de la 
producción  científica, en la operación de la autopoiesis de la ciencia.  
La semántica teórico científica,  el código verdadero/no verdadero  
con todas  sus semánticas adicionales (programas especializados, 
es decir, directrices teóricas y metodológicas que disponen sobre los 
valores del código  verdadero/falso)  desarrollan  su  sentido  sólo  en  
referencia  a textos publicados y elaborados para la comunicación. 
Por tanto, el trabajo en las publicaciones es el que asegura la 
continuidad del sistema diferenciado  de la ciencia en el nivel de la 
observación de segundo orden35. 
 
Para el caso específico de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, se puede deducir que los trabajos de grado producidos por los 
estudiantes de la carrera, son observaciones de primer orden. Ya que son 
producto de una distinción y señalamiento simultáneos, que realizó inicialmente el 
observador de primer orden, a través de un contacto directo con la realidad. La 
lectura de estos trabajos, mediante un estado del arte, teniendo en cuenta unos 
esquemas observación, constituye el modo de observación de segundo orden que 
realiza el autor de la presente investigación documental, con miras a establecer 
cómo observan los observadores de la mencionada carrera. 
 
Por lo tanto, el trabajo en las publicaciones por parte del observador de segundo 
orden, permitirá que el sistema proyectos de investigación, asegure su 
continuidad, mediante un aumento de la complejidad resultante de la operación de 
sus elementos constitutivos, así como también, de observaciones posteriores que 
se realicen a la presente observación de segundo orden, ya sea por un observador 
externo, o por el autor de la presente investigación, en calidad de autoobservador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
35 LUHMANN, Op. cit., p. 110- 111 
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4.2 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 
En los últimos tiempos, la Comunicación Educativa como campo de estudio, se ha 
consolidado de manera importante dentro de los estudios Latinoamericanos, 
generando así, todo un movimiento de prácticas exitosas e investigaciones en 
diferentes países, que permiten dilucidar los alcances y la pertinencia de este 
concepto en las políticas educativas del presente y el futuro.  
 
Este campo de estudio surge en Latinoamérica y toma como referencia los 
supuestos de la pedagogía crítica de Paulo Freire, desde la cual se pondera a la 
palabra como herramienta dialógica y problematizadora, que permite la liberación 
de los oprimidos a través de la acción y reflexión en los procesos educativos. 
Freire36, denomina educación bancaria, a aquella en la que el educando funge 
como un receptor pasivo de contenidos y conocimientos, en tanto que el educador 
es aquel que posee el conocimiento y la información que el educando debe 
memorizar y almacenar. 
 
Frente a esto, Freire afirma lo siguiente: 
 
En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos 
que los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, 
memorizan y  repiten. Tal es la concepción  “bancaria”  de  la  
educación, en  que el  único  margen de acción que se ofrece a los 
educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. 
Margen que sólo les permite ser  coleccionistas  o  fichadores  de 
cosas que archivan37. 
 
Freire menciona, además, la importancia de la palabra auténtica como garante de 
transformación del mundo. Puesto que no es a través de la palabra sin acción,  o 
de la palabra sin reflexión, como el oprimido logra un proceso de dialogicidad con 
el otro:    
 
                                               
36 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI editores S.A. de C.V., 2005. 248 p. 
ISBN 968-23-2589-7.  
 
37 Ibid.,  p. 78 
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Mas  si  decir  la  palabra  verdadera,  que  es  trabajo,  que  es  
praxis,  es transformar  el  mundo,  decirla  no  es  privilegio  de  
algunos  hombres,  sino derecho  de  todos  los  hombres.  
Precisamente  por  esto,  nadie  puede  decir  la palabra verdadera 
solo, o decirla para los otros, en un acto de prescripción con el  cual  
quita  a  los  demás  el  derecho  de  decirla.  Decir  la  palabra,  
referida  al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de 
los hombres para esta transformación38. 
 
Así pues, encontramos en Freire los primeros esbozos teóricos de la 
Comunicación Educativa. Sin embargo, es importante precisar que este campo del 
conocimiento, a pesar de que surge en Latinoamérica y posteriormente se 
extiende a España, presentó una dinámica particular, pues se detectó que, “sin 
tener contacto entre sí, en función de la lucha por la libertad de expresión, 
personas diferentes, en contextos diferentes, se mantienen conectadas a prácticas 
semejantes, con el soporte de referentes teóricos y metodológicos próximos”39. De 
esta manera, se articularon movimientos cuya pretensión era introducir en la 
educación básica y media el análisis, estudio y prácticas de los medios de 
comunicación. 
 
La Comunicación Educativa es, entonces, un campo del conocimiento que se ha 
venido construyendo desde diferentes enfoques disciplinarios y culturales, que han 
aportado miradas particulares a la relación Comunicación – Educación. 
 
Frente a esto, Emanuel Gall, citado por De Oliveira, afirma que: 
 
Las raíces de estas prácticas educomunicativas de sentido popular 
son multiculturales y se encuentran en los pilares conceptuales 
propios de teorías deudoras de la tradición latinoamericana (la 
teología de la liberación; las teorías críticas sobre educación y 
comunicación, como la pedagogía dialógica de Freire; los estudios 
críticos de la Escuela de Frankfurt y los estudios culturalistas 
                                               
38 Ibid.,  p. 96 
 
39 DE OLIVEIRA, ISMAR. Caminos de la educomunicación: utopías, confrontaciones, 
reconocimientos. En: APARICI, Roberto. Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Editorial 
Gedisa, S.A. 2010. p. 129- 150 
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ingleses, a los que se suman los estudios de la recepción, vinculados 
con la teoría de las mediaciones)40. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa aseverar que, la emergencia de la 
Comunicación Educativa se presenta como una necesidad latente ligada a los 
procesos educativos y prácticas socio-culturales que se venían presentando en la 
época, y que consistía en generar dinámicas educativas en donde la comunicación 
estuviera presente. Puesto que, ante el auge de los medios de comunicación en 
las últimas décadas, se hacía necesaria la presencia de un campo que abordara la 
relación comunicación – educación, desde la cual se generaran prácticas exitosas 
que conllevaran a transformaciones en los procesos educativos y nuevas 
concepciones acerca del consumo cultural de los medios de comunicación. 
 
Según Ismar de Oliveira, se pueden identificar cuatro perspectivas que se vienen 
trabajando de manera general en la literatura que circula en Iberoamérica en el 
ámbito de la Comunicación Educativa, orientadas a la utopía educomunicativa: “la 
recepción calificada, la educación popular, la articulación colectiva para el cambio 
social y, a partir de años recientes, el reconocimiento de la Educomunicación 
como derecho de todos alcanzado mediante las políticas públicas”.41 
 
La utopía de la recepción calificada: Influenciada por la teoría de las 
mediaciones, pretende generar procesos de recepción crítica, en donde “el juicio 
crítico sobre la producción de la industria cultural se  construye  a  partir  de  la  
inmersión  del  sujeto  en  la  experiencia productiva  con  los  medios,  
permitiéndose,  a  sí  mismo, evaluar la manera y las razones de su relación con 
las tecnologías”. 42 
 
La utopía de la educación popular: Con la cual se aboga por la autonomía de la 
palabra y la dialogicidad con el otro, sea a través del diálogo intra-muros: “el 
proceso educativo en su finalidad  política  puede  tener  un sentido hegemónico o 
proponer un esfuerzo contra-hegemónico  en  la medida  en  que  tienda  a  
generar prácticas  conformistas  o  cuestionadoras”43; o del diálogo extra-muros: 
                                               
40 Ibid.,  p. 129- 150 
 
41 DE OLIVEIRA, Op. cit., p. 132 
42 Ibid.,  p. 132 
 
43 Ibid.,  p. 134 
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“Los saberes y las perspectivas  del  otro  cuentan,  en este  sentido,  con  un  
considerable nivel de utilidad en el proceso educativo. No puede pensarse un 
proceso de enseñanza-aprendizaje sin considerar las perspectivas concretas de 
los  actores  involucrados”44.  
 
La utopía de la articulación colectiva para el cambio social: Se busca con 
esto, lograr transformaciones sociales o crear acuerdos colectivos, basados en 
estrategias de Comunicación Educativa, que propenden por el desarrollo y 
progreso social. De Oliveira, plantea que: 
 
Los modos de proceder de estos grupos  contemplan  una  relación 
fuerte entre comunicación y educación en que se privilegia el 
“proceso” frente al “producto”; se garantiza el acceso, la participación 
y la apropiación del caminar por parte de los actores implicados; se 
contempla la pertinencia cultural de las acciones que se plantean; se 
valoriza el saber local,  comunitario  y  la  representatividad de todos 
los miembros del grupo; se impulsa la organización de  corte  más  
persuasivo  y  modernizador, propias del marketing o del área de 
difusión de innovaciones45. 
 
La utopía de la Comunicación Educativa como derecho de todos alcanzado 
mediante las políticas públicas: Esta perspectiva resalta la importancia del 
diálogo con las instituciones, para lograr cambios sustanciales desde la 
Comunicación Educativa, que se materialicen en políticas públicas. “El diálogo con 
sistemas de medios y con sistemas educativos pasa a ser el gran desafío para 
quienes se interesan por obtener respuestas a la pregunta sobre el derecho de 
todos a  los  beneficios  de  la  educomunicación como filosofía y campo de 
práctica social”46. 
 
El abordaje de la relación Comunicación – Educación, demanda entonces, la 
presencia de un profesional que se encargue de hacer frente a las perspectivas 
señaladas en el apartado anterior, y que a su vez, apropie el acervo teórico, 
ideológico, pedagógico y metodológico de este campo interdiscursivo y 
                                               
44 Ibid., p. 134 
 
45 Ibid., p. 138 
 
46 Ibid., p. 141 
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transdiciplinar en la práctica. Al respecto, De Oliveira, citado por Schaun, propone 
la siguiente perspectiva: “Emergencia de un nuevo campo interdiscursivo y 
transdisciplinar, con referencias teóricas y metodologías propias con el 
surgimiento de un nuevo profesional, cuyo perfil está siendo construido en la 
práctica de la acción comunicativa en espacios educativos”47. 
 
Es precisamente este perfil, el del Educomunicador o Licenciado en 
Comunicación, el llamado a empoderarse del campo interdiscursivo de la 
Comunicación Educativa, que genere canales de comunicación dialógica con el 
otro (personal o institucional). Que aplique en la práctica los principios de este 
campo de estudio, basados en la palabra liberadora, la autonomía, el trabajo 
colaborativo. Que vele por el acceso y libertad de información y facilite los 
procesos de comunicación en su comunidad. Que genere proyectos que le 
permitan a su comunidad expresarse a través de sus propias vivencias e 
imaginarios.  
 
Pues como lo afirma Emanuel Gall: 
 
Forma parte de las cualidades propias del educomunicador la 
capacidad de identificar en los actores no solo la dimensión 
reproductiva de las estructuras opresivas internalizadas por el 
sometimiento cotidiano a las reglas del sistema, sino también las 
potencialidades creativas que nos ayudan a superar lo instituido y 
que nos permiten imaginar nuevas dimensiones de instituciones que 
nos atraviesan, como colectivo y como individuos48. 
 
Se puede inferir que, el Licenciado en Comunicación, teniendo en cuenta las 
características descritas en el apartado anterior, es un profesional cuyo campo de 
acción se encuentra determinado por unos espacios particulares, que son 
propicios para su práctica. Huergo plantea que, se deben considerar por lo menos 
tres espacios para la práctica de Comunicación – Educación: “Los institucionales 
                                               
47 DE OLIVEIRA, Ismar. Citado por SCHAUN, Angela. Educomunicaçao. Mauad, Rio de Janeiro, 
2002.  Citado por APARICI, Roberto. Introducción: la educomunicación más allá del 2.0. En: 
APARICI, Roberto. Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 2010. p. 
9-23 
 
48 DE OLIVEIRA, Op. cit., p. 129- 150 
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educativos, los mediático-tecnológicos y los sociocomunitarios (aunque se trata, 
evidentemente, de una distinción tentativa y provisoria)”49. 
 
De ahí que aquellos implicados en los procesos educomunicativos, no sean sólo 
docentes formados bajo los supuestos de este campo del saber, sino que, al ser 
actores que se desenvuelven en diferentes espacios de la sociedad donde se 
aboga por la Comunicación – Educación, se debe tener en cuenta, según Ismar 
De Oliveira: 
 
Al maestro y alumno en la escuela, como al productor cultural en los 
centros de cultura, los comunicadores y periodistas en los medios 
masivos, los gestores de políticas públicas en secretarías y 
ministerios de educación, cultura, medio ambiente, etc. La cuestión 
central es la posibilidad real de alcanzar una plataforma discursiva 
común que facilite la comprensión del sentido de las acciones en 
desarrollo50. 
 
Organismos como la UNESCO han promovido la Comunicación Educativa como 
política pública y el estudio constante de la relación comunicación – educación, 
para lograr la implementación de este campo en los currículos escolares y 
estrategias educativas. 
 
A partir de la década de los setenta del siglo pasado se crearon 
organizaciones no gubernamentales dedicadas específicamente al 
estudio de los medios, sus lenguajes y a la producción, reflexión y 
crítica en la educación formal e informal. Los años ochenta y 
primeros años de la década de los noventa constituyen un periodo 
caracterizado por la organización, formación, difusión y expansión de 
las diferentes prácticas de este campo de estudios que van a dar 
lugar al nacimiento de movimientos y acciones inicialmente locales, 
luego regionales y, por último, internacionales51. 
                                               
49 HUERGO, Jorge. Una guía de Comunicación/educación, por las diagonales de la cultura y la 
política. En: APARICI, Roberto. Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Editorial Gedisa, 
S.A. 2010. p. 65- 104 
 
50 DE OLIVEIRA, Op. cit., p. 129- 150 
 
51 APARICI, Op. cit., p. 10 
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La consolidación de dichas organizaciones en diferentes países de Iberoamérica 
“(CIESPAL en Ecuador, ILCE en México, CENECA en Chile, ILPEC en Costa 
Rica, el Plan Deni en Uruguay, el Centro Guarura en Venezuela, SEPAC y 
Cineduc en Brasil, La Crujía en Argentina, entre otras)”52, encargadas de estudiar 
e investigar todo lo concerniente a la relación comunicación – educación, permitió 
que este se constituyera en uno de los periodos de mayor desarrollo de la 
Comunicación Educativa en Latinoamérica.  
 
De esta manera, podemos traer a colación algunas definiciones que diferentes 
autores y organizaciones han aportado sobre la Comunicación Educativa, puesto 
que de este modo, se puede lograr una mayor comprensión acerca de la forma en 
que este campo del conocimiento se ha asumido desde diferentes miradas: 
 
Desde la UNESCO: 
 
Se ha manejado el concepto de Comunicación Educativa para 
identificar específicamente el trabajo intelectual y pedagógico regular 
destinado a formar receptores críticos frente al “poder manipulador 
de los medios”, a partir de referentes teóricos y metodológicos 
reconocidos como adecuados en los distintos momentos históricos 
por las comunidades involucradas en el asunto, aunque actualmente 
sean criticados53. 
 
Ismar de Oliveira, la define como: 
 
El conjunto de acciones de carácter multidisciplinar inherentes a la 
planificación, ejecución y evaluación de procesos destinados a la 
creación y el desarrollo –en determinado contexto educativo– de 
ecosistemas comunicativos abiertos y dialógicos, favorecedores del 
aprendizaje colaborativo a partir del ejercicio de la libertad de 
expresión, mediante el acceso y la inserción crítica y autónoma de 
los sujetos y sus comunidades en la sociedad de la comunicación, 
teniendo como meta la práctica ciudadana en todos los campos de la 
intervención humana en la realidad social54. 
                                               
52 Ibid.,  p. 10- 11 
53 DE OLIVEIRA, Op. cit., p. 132 
54 Ibid.,  p. 141 
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Jorge A. Huergo, plantea que: 
 
Comunicación/Educación, alude a la intencionalidad de recuperación 
de procesos (aún a costa de perder cierta delimitación de objetos 
disciplinares o interdisciplinarios); de reconocimiento de los 
contextos históricos, socioculturales y políticos (donde surgen o se 
originan los problemas y las producciones teóricas), y de 
construcción algunas bases preliminares para provocar un espacio 
teórico transdisciplinario, movido más por un campo problemático 
común con relaciones tensas, que por miradas disciplinares 
escindidas55. 
 
Para Emanuel Gall: 
 
La Comunicación Educativa, es esa producción colectiva de 
conocimiento que genera nuevas herramientas (conceptuales, 
valorativas, técnicas, conductuales, etc.) que ayudan a modificar las 
prácticas y a visualizar las múltiples maneras en que se producen 
relaciones opresivas, al tiempo que otorga nuevas cuotas de poder 
que gestan la emergencia de sensibilidades y niveles de conciencia 
como para transformarlas56. 
 
Ante los nuevos desafíos y dinámicas que se vienen presentando en los albores 
del siglo XXI, en materia de comunicación, información, política  y educación, es 
menester que los estudios y prácticas vinculadas al campo de la Comunicación 
Educativa, consideren planteamientos como los de Ismar de Oliveira, frente al 
concepto de la Educomunicación:  
 
“La expansión del concepto depende, en este momento histórico, de 
la comprensión efectiva de dos desafíos: el macro-cultural (cómo 
sensibilizar las grandes estructuras, cómo llegar a las políticas 
                                               
55 HUERGO, Op. cit., p. 66 
 
56 GALL, Emanuel. Prácticas educomunicativas: miradas sobre lo inacabado. 2005. Citado por DE 
OLIVEIRA, Ismar. Caminos de la educomunicación: utopías, confrontaciones, reconocimientos. En: 
APARICI, Roberto. Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 2010. p. 
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públicas) y la micropolítica (cómo garantizar la autenticidad del 
proceso, la libertad de las acciones, la cooperación, rompiendo 
definitivamente con toda posibilidad de manipulación de poder)”57. 
 
De lo anterior se deduce que, es labor de los Licenciados en Comunicación o 
educomunicadores, el hacer frente a estos desafíos que plantea Oliveira: por un 
lado, el de llegar a las políticas públicas, logrando con ello la institucionalización 
de esta práctica en los espacios educativos y mediáticos, sensibilizando a las 
grandes estructuras hegemónicas a través de procesos dialógicos y proponiendo 
espacios para la comunicación. Por otro lado, el garantizar que esta práctica, una 
vez institucionalizada, goce de la libertad y autonomía de la que es consigna, 
permitiendo un libre desarrollo de todos sus pilares en los espacios donde se 
manifieste. 
 
Sin embargo, es tarea ardua, más no imposible58, el lograr que un campo 
interdisciplinar y transdisciplinario, que aboga por la libertad y autonomía a través 
de la palabra, encuentre vía libre para institucionalizarse. Más aun, si 
consideramos, según De Oliveira: 
 
El antagonismo de las matrices culturales vinculadas a las producciones 
de los grandes medios masivos (que, desde la perspectiva funcionalista 
conciben a la sociedad como un conjunto de individuos aislados, 
manipulables, consumistas, movidos por intereses egoístas, pragmáticos, 
etc.) y, en seguida, con los esquemas pedagógicos que se imparten a 
través de las instituciones educativas oficiales (las escuelas, las 
universidades tanto públicas como privadas)59.  
 
Innegablemente, para las instituciones hegemónicas, no es la mejor empresa el 
apostar por un proyecto que, según la definición que propone la UNESCO60, 
                                               
57 Ibid.,  p. 146 
58 Podemos aseverar –por lo que ocurre en Brasil– que las prácticas educomunicativas, aunque 
inicialmente concebidas como alternativas, empiezan a movilizar grandes estructuras, buscando 
convertirse en programas de políticas públicas. 
Ibid.,  p. 129 
59 Ibid.,  p. 135 
60 Ibid.,  p. 132 
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asume al individuo como un receptor crítico que conoce el poder manipulador de 
los medios y sus respectivos mensajes. Esto es, una audiencia consciente de las 
tramas ideológicas de las industrias mediáticas, que esté en capacidad de hacer 
lecturas críticas y reflexivas, frente a los contenidos que recepciona de los medios 
de comunicación.  
 
Según Roberto Aparici, el campo de la Comunicación Educativa acusa una falta 
de originalidad, en la actualidad, que se manifiesta en la incapacidad para abordar 
temáticas referentes a lo mediático y tecnológico que acontecen en diferentes 
sectores. “Se hace imprescindible que la educomunicación redefina nuevos 
paradigmas y no siga repitiéndose a sí misma. Este campo de estudios, hoy por 
hoy, está en una situación que definiríamos como de stand by (pareada, 
detenida)”.61 
 
En la última década del siglo XX, con la irrupción de las nuevas tecnologías y la 
tecnología informática en los contextos educativos, sumado a los paradigmas 
economicistas y las políticas neoliberales, se generó, en términos de Roberto 
Aparici, un ocaso de la Educomunicación, que se manifestó en gran medida con el 
boom del los ordenadores en las aulas de clase. “Los audiovisuales, el estudio de 
la televisión, el comic, la prensa, el video fueron sustituidos por aulas de 
informática y los modelos de formación que comienzan a ponerse en práctica 
oscilaban, mayoritariamente, entre el tecnicismo y la tecnocracia con el uso de los 
ordenadores en las escuelas”62. 
 
Este auge tecnológico, que ha transformado tanto el escenario educativo, como  
también las dinámicas globales en casi dos décadas, representa un gran desafío 
para la escuela y sus metas de integrar las tecnologías en la educación, así como 
también, para el campo de estudio de la Comunicación Educativa. Puesto que la 
llegada de las nuevas tecnologías, ha traído consigo una serie de prácticas 
educativas y socio-culturales sin precedentes, que no pueden ser desconocidas 
por los estudios que desde este campo se realicen.  
 
Experiencias como la interacción digital, las comunidades virtuales, los 
prosumidores, la web 2.0 y 3.0, el E-learning, M-learning, los ambientes virtuales 
de aprendizaje, el periodismo digital, las redes sociales, entre otros; constituyen 
nuevos desafíos a los que la Comunicación Educativa debe hacer frente.  
                                               
61 APARICI, Op. cit., p. 20 
 
62 Ibid.,  p. 11 
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Como lo plantea Roberto Aparici: 
 
Este nuevo escenario y las tecnologías de la comunicación son 
elementos que configuran el objeto de estudio, investigación y 
producción de la educomunicación en escenarios analógicos y 
digitales, y su filosofía impregna cualquier tipo de tecnología. Estas 
tecnologías digitales permiten desarrollar aspectos nunca abordados 
hasta ahora en la educomunicación como son la interactividad, la 
inmersión, la participación o la convergencia63. 
 
Se puede observar en numerosos escenarios escolares, a pesar de la incursión de 
las nuevas tecnologías, que aun se padece de los mismos males asociados a los 
modelos verticales que se presentaban en los contextos escolares, mucho antes 
del auge tecnológico. “Hemos comprobado que se suelen trasladar esquemas y 
modelos de análisis de espacios analógicos a escenarios digitales. La sociedad de 
la información exige la puesta en marcha de otras concepciones sobre una 
“alfabetización” que no se limite a la lectoescritura, sino que considere todas las 
formas y lenguajes de la comunicación”64. 
 
Se hace necesario, entonces, el advenimiento de nuevos paradigmas, 
metodologías y enfoques, que le permitan a la Comunicación Educativa lograr una 
articulación mayor con la cultura digital que se ha instaurado en el ciberespacio: 
 
La aplicación de los principios de la cultura digital a la 
educomunicación implica la incorporación de paradigmas, conceptos 
y metodologías que se caracterizan a partir de la teoría del caos, los 
hipertextos e hipermedios, el principio de incertidumbre, la 
interactividad, la inmersión que involucra a todo el proceso 
educativo; esto significa que de aquí en adelante será necesario 
pensar en otras alfabertizaciones ya que la actual respondía al 
modelo de la sociedad industrial.65 
 
                                               
63 Ibid.,  p. 12 
64 Ibid.,  p. 20 
65 Ibid.,  p. 20 
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Cabe aclarar que, la presencia de los medios de comunicación y las tecnologías 
en diferentes contextos, que hasta hace unas décadas eran desconocidas, no es 
necesariamente una invitación a transformar los pilares básicos de la 
Comunicación Educativa, que se cimentan en la dialogicidad, comunicación 
democrática, participación, colaboración, entre otros. Por el contrario, con la 
aparición de las nuevas tecnologías, los preceptos de la Comunicación Educativa, 
han tomado un estado de absoluta vigencia, más aun cuando las tecnologías de la 
información permiten potenciar estos supuestos, mediante canales de 
comunicación y diálogo entre los participantes de una comunidad virtual. “La 
tecnología digital ha puesto en evidencia prácticas enunciadas hace muchos años 
que pueden desarrollarse en las aulas o en los medios de comunicación. No se 
trata solo de una cuestión tecnológica sino, sobre todo, de una dimensión 
metodológica, pedagógica e ideológica”66. 
 
Por ello, Freire señala que, “el diálogo y la problematización no adormecen a 
nadie. Concientizan. En la dialogicidad, en la problematización, educador-
educando y educando-educador desarrollan ambos una postura crítica de la cual 
resulta la percepción de que todo este conjunto de saber se encuentra en 
interacción”67. 
 
Encontramos, entonces, en las nuevas tecnologías, la posibilidad de ahondar en la 
dimensión metodológica, pedagógica e ideológica de la Comunicación Educativa 
que menciona Freire, desde las cuales generar experiencias exitosas en los 
diferentes escenarios socio-educativos. Internet, por ejemplo, se erige como una 
plataforma de encuentro que, según Huergo68, con la llamada sociedad de la 
información, produce la sensación de un mundo común, desde el cual se pueden 
generar grandes transformaciones en todos los escenarios sociales, así como 
también, sufrir las mismas dificultades que padecen las industrias culturales para 
generar otro tipo de procesos como pueden ser los educativos.  
 
                                               
66 Ibid.,  p. 13 
 
67 FREIRE, Paulo. ¿Extensión o comunicación?: La concientización en el Medio Rural. Buenos 
Aires. Siglo XXI. 1973. 108 p. Citado por APARICI, Roberto. Introducción: la educomunicación más 
allá del 2.0. En: APARICI, Roberto. Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Editorial 
Gedisa, S.A. 2010. p. 
 
68 HUERGO, Op. cit., p. 78 
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Así mismo, las nuevas tecnologías son garantes de alfabetizaciones múltiples, 
debido a la cantidad de posibilidades que se encuentran en estos medios, más 
aun si tenemos en cuenta la presencia del internet. Tal como lo señala Huergo: 
“Los medios y las nuevas tecnologías estarían provocando una novedosa 
<<alfabetización múltiple>>. Ellos elaboran, ponen en circulación y distribuyen 
nuevas formas de conocimiento a la manera de una pedagogía perpetua (como lo 
señala Peter McLaren), que trabaja de manera incesante y que no puede ser 
recortada, organizada y controlada por la escuela”69. 
 
Vemos pues, como los conceptos sobre los que se edificó el campo interdiscursivo 
y transdisciplinario de la Comunicación Educativa,  siguen aún vigentes con el 
auge de las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Será tarea de los 
educomunicadores Latinoamericanos, afrontar el desafío que supone “la 
necesidad de actualizar los planteamientos de la pedagogía de la liberación como 
el pilar sobre el cual se desarrollaría un pensamiento autóctono en este campo”70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                               
69 Ibid.,  p. 76 
70 VELEZ CARVAJAL, Julián David et al. Modos de ver III: Los sentidos de la Comunicación 
Educativa. (2008-2014). Pereira, 2015. 145 p. 111 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
Para la realización del estado del arte del presente proyecto, se procedió a 
efectuar una búsqueda por diferentes revistas electrónicas y repositorios digitales 
de carácter científico, asociados al banco de datos de la biblioteca de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, con la intención de evidenciar qué tipo de 
trabajos investigativos similares al presente se han realizado. Para ello, se 
utilizaron en los motores de búsqueda, las palabras clave: Comunicación 
educativa y Educomunicación. 
 
Los recursos de acceso abierto, donde se realizaron las diferentes búsquedas, 
fueron los siguientes: Open Doar, Base, Open Aire, La referencia, Reunir, Red de 
repositorios latinoamericanos, Dialnet, Banco Mundial, Biblioteca Cervantina, 
Biblioteca Digital del Sistema Tecnológico de Monterrey, Guía de Bibliotecas 
Virtuales y redes de Información, Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Angel 
Arango, y finalmente, Universia. Aparte de esto, se intentó realizar la búsqueda en 
las revistas científicas asociadas a la Universidad, pero se evidenció que la gran 
mayoría de estas, se encuentran adscritas al campo de la medicina.  
 
Luego de realizar la mencionada pesquisa en los motores de búsqueda de los 
diferentes repositorios digitales, con las palabras clave mencionadas, se logró 
evidenciar que, en dichas plataformas no se encontraron investigaciones similares 
a la presente, en las cuáles se aborde el tema de la observación de 
observaciones, u observación de segundo orden en investigaciones cuya temática 
sea la Comunicación Educativa o la Educomunicación. 
  
Sin embargo, se encontraron tres libros de corte investigativo, de temáticas 
similares a la que se aborda en la presente investigación, y que hacen parte de la 
Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
En los cuáles se realiza una labor muy similar a la realizada en la presente 
investigación documental, esto es, lectura y análisis de todas las tesis producidas 
en la maestría en determinados periodos de tiempo.  
 
A continuación se realiza una breve síntesis de aquellos trabajos pertenecientes a 
la Maestría en Comunicación Educativa, que fueron referenciados para el presente 
estado del arte: 
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1- Modos de ver: Los sentidos de la Comunicación Educativa. (1990-2002)71 
 
Autoras: Amanda Castilblanco y Olga Lucía Bedoya. 
 
Año: 2002 
 
Descripción: 
 
El presente trabajo recoge toda la producción investigativa que se ha realizado en 
la Maestría de Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira 
desde 1990 hasta el 2002, consagrado en su tesis. Para llevar a cabo dicho 
proceso, se partió de la pregunta, de cuáles habían sido los modelos guía que 
acompañaron las investigaciones de los estudiantes de la Maestría en 
Comunicación Educativa entre los años 1990 a 2002. El objetivo fundamental en 
esta indagación, fue determinar el grado de construcción del concepto de 
Comunicación Educativa logrado hasta el momento, por la importancia que tiene 
para direccionar la futura investigación en la Maestría, así como evaluar el avance 
teórico frente a las líneas planteadas en ella. 
  
Todo lo anterior se sustenta a nivel teórico, desde la realidad como una 
construcción social, cuyo eje central es aceptar el papel activo que tienen los 
sujetos-grupos, en cualquier situación de la vida cotidiana.   
 
Metodología: 
 
Esta investigación es de tipo evaluativa y el desarrollo metodológico utilizado en 
este trabajo fue:  
 
- Lectura de cada una de las tesis realizadas en la maestría, en el periodo 1990-
2002. 
 
- Identificación del problema investigativo, las guías teóricas, los métodos y 
técnicas de recolección y análisis propuestos.  
 
- Explicitación de los resultados y recomendaciones arrojadas en cada tesis. 
                                               
71 CASTILBLANCO, Amanda y BEDOYA, Olga Lucía. Modos de ver: Los sentidos de la 
Comunicación Educativa. (1990-2002). Pereira: Papiro, 2002. 160 p. ISBN: 958-9249-63-9 
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 -Reflexión sobre el concepto de Comunicación Educativa, que se vislumbraba de 
manera implícita en ella.  
 
-Elaboración de la conceptualización sobre Comunicación Educativa, que hasta el 
momento se ha construido. 
 
Conclusiones: 
 
La Comunicación educativa se erige como una reflexión y acción comunicativa 
interesada en proponer y potenciar lo educativo en su sentido más amplio, no sólo 
escolar. Lo principal es el reconocimiento de los contextos y de los sujetos 
inmersos en su cotidianidad, desde donde se da sentido a lo percibido y a lo 
recepcionado, y por ende, la respuesta activa de estos sujetos transformadores en 
sus territorios donde interactúa (ciudad, escuela, universidad).    
   
El territorio ciudad, está hecho de la integración y desintegración de territorios que 
la cruzan de acuerdo a las sensibilidades y usos que de ella hacen: hombres, 
mujeres, jóvenes y viejos, negros, indios y mestizos. Sin embargo, la escuela 
aunque las puede contener a todas, poco ha hecho para reconocer cuáles son los 
perfiles de estos ciudadanos, y cómo estos potencian el mismo quehacer 
educativo.  
 
 
 
2- Modos de ver II: Los sentidos de la Comunicación Educativa. (2002-2007) 
72 
 
Autoras: Olga Lucía Bedoya y Catalina Leal. 
 
Año: 2008 
 
Descripción: 
 
El presente texto recoge toda la producción investigativa que se ha realizado en la 
Maestría de Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira 
desde 2002 hasta el 2007, consagrado en su tesis. Para llevar a cabo dicho 
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proceso, se partió de la pregunta, de cuáles habían sido los modelos guía que 
acompañaron las investigaciones de los estudiantes de la Maestría en 
Comunicación Educativa entre los años 2002 a 2007. El objetivo fundamental en 
esta indagación, fue determinar el grado de construcción del concepto de 
Comunicación Educativa logrado hasta el momento, por la importancia que tiene 
para direccionar la futura investigación en la Maestría, así como evaluar el avance 
teórico frente a las líneas planteadas en ella. 
 
Todo lo anterior se sustenta a nivel teórico, desde la realidad como una 
construcción social, cuyo eje central es aceptar el papel activo que tienen los 
sujetos-grupos, en cualquier situación de la vida cotidiana.    
 
Metodología: 
 
Esta investigación es de tipo evaluativa y el desarrollo metodológico utilizado en 
este trabajo fue:  
 
- Lectura de cada una de las tesis realizadas en la maestría, en el periodo 2002- 
2007. 
 
- Identificación del problema investigativo, las guías teóricas, los métodos y 
técnicas de recolección y análisis propuestos.  
 
- Explicitación de los resultados y recomendaciones arrojadas en cada tesis.  
 
- Reflexión sobre el concepto de Comunicación Educativa, que se vislumbraba de 
manera implícita en ella.  
 
-Elaboración de la conceptualización sobre Comunicación Educativa, que hasta el 
momento se ha construido. 
 
Conclusiones: 
 
Este texto no sólo aporta a un estado del arte sobre el campo, sino que va más 
allá del mismo, presentando nuestras reflexiones teóricas sobre la Comunicación 
Educativa, y las perspectivas de éste. Además, se inscribe, de hecho en la manera 
como debe concebirse un proceso de autoevaluación de los programas 
académicos, el cual no sólo debe provenir de afuera, sino del mismo sistema 
interno que le da vida al proceso académico.  
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3- Modos de Ver III: Los sentidos de la Comunicación Educativa.  (2008- 
2014)73 
 
Autores: Julián David Vélez Carvajal, Olga Lucía Bedoya, Victoria Eugenia 
Valencia López. 
 
Año: 2015 
 
Descripción: 
 
Las tres líneas de investigación de la Maestría en Comunicación Educativa, se 
constituyen en el horizonte temático que posibilita la realización de diversos 
trabajos de investigación. En esta ocasión, presentamos a la comunidad 
académica “Modos de Ver III. Los sentidos de la Comunicación Educativa”, libro 
en el que se da cuenta de las diferentes aproximaciones investigativas por parte 
de los estudiantes de este postgrado, en el marco de la realización de su trabajo 
de grado, durante el periodo de tiempo 2008- 2014.  
 
Como  consecuencia  de  este  ejercicio,  podemos  aventurar  una  posible  
respuesta  a  los interrogantes planteados al inicio de este texto. La educación, 
como fenómeno comunicativo, en su sentido más amplio, no se asocia solamente 
a procesos de aula de tipo formal que se caracterizan por tener una 
intencionalidad explícita; sino que contiene múltiples escenarios que van desde lo 
urbano, pasando por la escuela, hasta llegar a las pantallas. De allí que el 
esquema de referencia del que parte la maestría en mención para comprender el 
campo de conocimiento denominado comunicación educativa, tenga como punto 
de partida la pregunta por lo que entraña la educación  en relación de continuidad 
con la comunicación y la  cultura.   
 
Se tomó como punto de referencia el concepto de observación de segundo orden 
propuesto por el teórico alemán Niklas Luhmann (2005). Lo planteado bajo este 
concepto, nos permite dimensionar, de manera adecuada, la pretensión de realizar 
un trabajo como Modos de Ver III. Los sentidos de la Comunicación Educativa.    
Observar  observaciones  es  una  afirmación  que  puede  dar  cuenta  del  
procedimiento que realizamos para la materialización de este trabajo. Y 
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justamente el teórico Luhmann, deviene esta afirmación en concepto bajo la óptica 
de su teoría de los sistemas sociales.   
 
Metodología: 
 
Este libro se estructura a partir de tres capítulos correspondientes con cada una 
de las líneas de investigación de la Maestría en Comunicación Educativa. Por 
tanto, en el primer capítulo, el lector se encontrará con una relación de los trabajos 
de grado asociados a la línea de investigación: “La educación en los medios y los 
medios en la educación”; en el segundo capítulo, se hará referencia a los trabajos 
relacionados con la línea de investigación: “La comunicación y la educación en los 
procesos de transformación cultural”. Entretanto, el tercer capítulo da cuenta de la 
línea de investigación: “Nuevas tecnologías para la educación”. El cierre de este 
libro se hace con una aproximación, a manera de síntesis, que nos permite tener 
una visión global sobre los aportes que se están  haciendo  desde  la  maestría  en  
Comunicación  Educativa,  al  campo  del conocimiento que nos compete.   
 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
1. Debido a que no se encontraron investigaciones similares a la presente, en los 
diferentes bancos de información, consideramos que se hace pertinente  realizar 
una investigación con las características descritas para la presente, esto es, 
observaciones de segundo orden a trabajos realizados sobre Comunicación 
Educativa, puesto que hay una ausencia total de este tipo de trabajos, no sólo 
dentro de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, sino también 
dentro del campo de la Comunicación Educativa.   
 
2. Se hace necesaria la publicación de este tipo de investigaciones en revistas 
científicas, que permita que aquellos vinculados al campo de la Comunicación 
Educativa, conozcan cómo se desarrollan los procesos de observación de 
segundo orden, para aplicarlos a trabajos similares en los diferentes contextos 
donde se desempeñan. 
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CAPÍTULO II 
 
6. METODOLOGÍA 
  
 
6.1 TIPO DE METODOLOGÍA 
 
El presente proyecto de investigación, que se realiza en el marco de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, se desarrolla 
metodológicamente como una investigación documental. En ella se pretende 
distinguir esquemas de observación sobre el área de conocimiento denominada 
comunicación educativa. 
 
Según el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 
Doctorales (UPEL), “la investigación documental es el estudio de problemas con el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 
principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 
impresos, audiovisuales o electrónicos”74. En este caso, los trabajos previos, son 
los diferentes proyectos de investigación realizados por los estudiantes en el 
periodo 2009- 2014. 
 
 
6.2 DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Para llevar a cabo la mencionada investigación documental, se realizó un estado 
del arte, que consistió en revisar el total de trabajos de grado que se han 
producido en el referido programa académico, en un lapso de tiempo comprendido 
entre el año 2009 y 2014. Cabe aclarar que la delimitación temporal que se 
realizó, excluye el año 2015, periodo en el que se desarrolla la presente 
investigación, y que a la fecha de realización del estado del arte, no contaba aun 
con trabajos de grado registrados en el banco de datos de la biblioteca de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. De la misma manera, los años anteriores al 
2009, tampoco contaron con trabajos de grado, puesto que fue en ese año, donde 
empezaron a presentarse los primeros proyectos.  
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Teniendo delimitado el espacio temporal sobre el que se efectuaría la revisión de 
los trabajos, se procedió a realizar un análisis de cada uno de los proyectos de 
investigación realizados por los estudiantes de últimos semestres, en el marco de 
sus proyectos de grado. En total, se hizo una revisión de ciento veintitrés trabajos 
de grado, que constituyeron la producción basal, desde la que se efectúa la 
investigación documental que desarrollamos en las presentes líneas.  
 
De cada uno de los trabajos revisados, se seleccionaron tres criterios o esquemas 
de observación, que nos permitieron más adelante, realizar la labor de 
clasificación y comparación de cada uno de ellos para empezar a evidenciar los 
resultados de los mencionados ejercicios. Los esquemas de observación 
seleccionados para el análisis de cada uno de los trabajos fueron:  
 
 Fenómenos o problemas que se están investigando  
 Metodologías utilizadas 
 Referentes teóricos abordados 
 
 
6.3 ESQUEMAS DE OBSERVACIÓN 
 
Posterior a esto, se procedió a la labor de comparar a través de gráficas, los 
diferentes trabajos de grado según los esquemas de observación. Esto con miras 
a encontrar similitudes que arrojaran información acerca de las tendencias en  la 
investigación de la carrera.    
 
En las siguientes páginas, se realizará una descripción detallada de las 
comparaciones y clasificaciones que se realizaron de los esquemas de 
observación a través de una serie de gráficas. Es importante aclarar, que los 
esquemas: trabajos de grado por año lectivo, y líneas de investigación, no están 
incluidos dentro de los tres esquemas de observación emergentes, que a su vez, 
constituyen los esquemas a observar en los objetivos que se trazaron para el 
presente proyecto. Es decir, sólo se utilizan como esquemas de observación 
referenciales, que nos permiten conocer datos importantes respecto a la 
investigación del programa académico.  
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Por ejemplo, el esquema: trabajos de grado por año lectivo, nos permite 
determinar la intensidad con la que se vienen realizando proyectos de 
investigación en cada año transcurrido, para así determinar si existe una tendencia 
a la disminución, o si por el contrario, se evidencia un aumento en la cantidad de 
investigaciones realizadas dentro de la carrera. El otro esquema: Líneas de 
investigación, nos permite determinar cuáles líneas de investigación del programa, 
han sido trabajadas con mayor y menor asiduidad. Esto, con el propósito de definir 
qué líneas se deben trabajar más en el futuro inmediato, y cómo debe ser la 
paridad investigativa entre las diferentes líneas. 
 
Por este motivo, los esquemas a observar, se dividen en: 
 
Esquemas de observación emergentes: Aquellos que fueron elegidos para 
observarse en los objetivos de la presente propuesta (fenómenos o problemas de 
investigación, referentes teóricos abordados, metodologías utilizadas), y que 
arrojan información sustancial referente a la investigación de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, a través de las comparaciones y 
clasificaciones que se realizan mediante gráficas. 
Esquemas de observación referenciales: Aquellos que no fueron elegidos para 
observarse en los objetivos de la presente propuesta (líneas de investigación que 
más se trabajan, trabajos de grado por año lectivo), pero que a su vez, aportan 
información de otro corte, más ligada a aspectos como la intensidad temporal y las 
preferencias en investigación por parte de los estudiantes.   
 
 
6.3.1 ESQUEMAS DE OBSERVACIÓN EMERGENTES 
 
6.3.1.1 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN: PROBLEMAS O FENÓMENOS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
Para el esquema de observación referente al problema o fenómeno de 
investigación, se encontró que había una cantidad considerable de investigaciones 
con diferentes temáticas, abordadas por los estudiantes a lo largo del periodo de 
tiempo que se comprendió para la presente observación. Antes de efectuar la 
labor de graficar las temáticas para comparar y determinar cuáles habían sido 
trabajadas con mayor y menor frecuencia, era necesario realizar un ejercicio que 
permitiera la agrupación de la totalidad de trabajos de grado, en conjuntos y 
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subconjuntos problemáticos, cuyo criterio de categorización fuera la similitud 
temática que se encontrara en cada uno de ellos.  
 
Baste aclarar que esta tarea de agrupación se realizó, porque no se evidenció que 
en el programa académico se hubiera efectuado un ejercicio de esta índole, del 
cual se pudieran tomar elementos importantes, y para efectos de la presente 
investigación, era necesario realizar una categorización de este tipo. Esto, porque 
a pesar de que existen cuatro sublíneas de investigación a las que se adscriben 
los diferentes trabajos de grado, y que sugieren cierto grado de similitud entre 
ellos, consideramos que este tipo de clasificación es aún muy general, y no 
permite categorizar con mayor especificidad los diferentes fenómenos de 
investigación presentes en los trabajos de grado.  
 
A modo de ejemplo, se propone revisar dos trabajos de grado, los cuáles se 
adscriben a la sublínea de investigación Educación mediatizada: medios, 
mediaciones y mediadores. A partir de esto, se pretende aclarar por qué es 
necesario categorizar las investigaciones dentro de conjuntos y subconjuntos 
problemáticos. 
 
I. Capacitación docente en TIC en el complejo educativo La Julita, de Jesús 
Antonio Ibargüen75. Este trabajo tiene como objetivo general, apoyar  el  
proceso de actualización docente en materia de TIC en el Complejo 
Educativo La Julita. Es decir, un proyecto enfocado hacia los docentes de la 
mencionada institución, para que se apropien del uso de determinado 
artefacto tecnológico como apoyo en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
II. Guía de Informática de grado 3° en un ambiente de aprendizaje 
colaborativo con el apoyo de videotutoriales, para el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas de los estudiantes del centro educativo Filo 
Bonito en el marco del modelo escuela nueva, de Daniela Osorio Echeverri 
76. Este proyecto pretende fortalecer las competencias comunicativas de los 
                                               
75 IBARGUEN,  Jesús Antonio. Capacitación docente en TIC en el complejo educativo La Julita. 
Pereira, 2010. 93 p. Trabajo de grado (Licenciado en Comunicación e Informática Educativa). 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias de la educación.  
 
76 OSORIO ECHEVERRI, Daniela. Guía de Informática de grado 3° en un ambiente de aprendizaje 
colaborativo con el apoyo de videotutoriales, para el fortalecimiento de las competencias 
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estudiantes del referido colegio, a través de la utilización de una guía 
Informática y el uso de videotutoriales.  
 
 
Como se puede observar, ambos trabajos de grado tienen en común el uso de una 
determinada TIC para objetivos educativos. Por tal motivo, se creó un conjunto 
problemático denominado TICS: Usos, apropiaciones y mediaciones, dentro del 
cual se pudieran categorizar trabajos con estas similitudes. Sin embargo, haciendo 
una revisión de los objetivos de ambas investigaciones, se puede evidenciar que 
sus enfoques son diferentes, puesto que el primero, tiene como objetivo la 
capacitación docente en TIC, mientras que el segundo, pretende fortalecer 
competencias comunicativas en los estudiantes. Por lo que se realizó una 
segunda categorización, que consistió en generar subconjuntos problemáticos 
dentro de los diferentes conjuntos. El primer trabajo, se agrupó dentro de un 
subconjunto problemático que denominamos Capacitación docente en TIC, a la 
cual se asociaron otros trabajos cuya temática y objetivo era similar. Igualmente, 
para el segundo trabajo se creó un subconjunto problemático denominado 
Apropiación y uso de las TICS en ambientes de aprendizaje, al que se asociaron, 
de igual modo, una gran cantidad de trabajos con temáticas mucho más familiares 
de las que se tenían en un principio, es decir, antes de realizar los ejercicios de 
agrupación. 
 
Así pues, luego de realizar la respectiva revisión y posterior categorización del 
total de investigaciones, surgieron once conjuntos, que a su vez, contienen 
diferentes subconjuntos problemáticos, que se exponen con mayor detalle en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
comunicativas de los estudiantes del centro educativo Filo Bonito en el marco del modelo escuela 
nueva. Pereira, 2013. 135 p. Trabajo de grado (Licenciado en Comunicación e Informática 
Educativa). Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias de la educación. 
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Agrupación de los trabajos de grado de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, en conjuntos y 
subconjuntos problemáticos. 
  
CONJUNTO 
PROBLEMÁTICO     
SUBCONJUNTO 
PROBLEMÁTICO 
CANTIDAD DE 
INVESTIGACIONES 
ADSCRITAS 
CIBERESPACIO: 
INTERACCIONES Y 
CONCEPCIONES 
Concepciones de los 
cibernautas en el 
ciberespacio 
1 
Concepciones frente a las 
TIC y el ciberespacio 
1 
Interacción en el 
ciberespacio 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
TICS: USOS, 
APROPIACIONES Y 
MEDIACIONES 
Apropiación y uso de las 
TICS en ambientes de 
aprendizaje 
41 
Apropiación y uso de las 
TIC en contextos rurales y 
urbanos 
1 
Capacitación docente en 
TIC 
4 
Capacitación en TIC a la 
comunidad 
1 
Apropiación de las TIC en 
los docentes 
1 
 
COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA: 
Canales comunicativos 13 
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CANALES, 
ESTRATEGIAS Y 
PROCESOS 
Estrategias 
educomunicativas 
8 
Procesos de 
comunicación 
2 
Habilidades 
comunicativas 
1 
Prácticas participativas 1 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: 
APROPIACIÓN, 
RECEPCIÓN Y 
ESTEREOTIPOS. 
Apropiación y uso de los 
medios de comunicación 
7 
Comportamientos frente a 
la recepción de mensajes 
en los medios 
2 
Medios de comunicación y 
estereotipos sociales 
1 
Concepciones e ideas 
frente a la recepción de 
mensajes en los medios 
5 
Interacción entre 
contenidos y audiencias 
1 
Prácticas periodísticas 1 
Análisis de propuestas 
audiovisuales 
1 
 
 
PEDAGOGÍA: 
Didácticas Y estrategias 
pedagógicas 
10 
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ESTRATEGIAS, 
ANÁLISIS  Y 
FORMACIÓN 
Formación de audiencias 3 
Transposición de saberes 1 
Brecha digital 
generacional 
1 
CIUDAD Imaginarios ciudadanos 6 
SOCIEDAD 
Mutaciones sociales y el 
saber 
1 
LENGUAJE Códigos lingüísticos 1 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Intervención de un PEI 1 
Diagnóstico curricular 1 
Acompañamiento de 
padres a estudiantes 
1 
IMAGINARIOS 
SIMBÓLICOS 
La imagen 3D 1 
EMPRENDIMIENTO Ideas de emprendimiento 1 
Tabla 1. Agrupación de los trabajos de grado en conjuntos y subconjuntos problemáticos 
 
A partir de esta labor de clasificación, se logró tener mayor claridad frente a los 
diferentes trabajos que se estaban revisando. Esto nos permitió a su vez, realizar 
una comparación con el total de los trabajos, para determinar cuáles de los 
conjuntos problemáticos son los que cuentan con mayor cantidad de 
investigaciones, y así mismo, conocer cuáles fenómenos son los que se están 
abordando con mayor y menor frecuencia dentro del programa académico.  
 
Luego de realizar un trabajo de comparación entre los diferentes conjuntos 
problemáticos, se logró evidenciar a través de una gráfica, que el conjunto 
problemático denominado Tics: usos, apropiaciones y mediaciones. Es el que 
cuenta con un mayor número de trabajos de investigación asociados, con un total 
de cuarenta y ocho. En tanto que otros conjuntos, como lo son, Lenguaje, 
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Sociedad, Emprendimiento e Imaginarios Simbólicos, sólo cuentan con un trabajo 
adscrito.  
 
A continuación se muestra una gráfica, que explica con mayor de detalle, el 
número de trabajos que se adscriben a cada conjunto problemático. 
 
 
Gráfica  1. Problemas o fenómenos de investigación abordados en los 
proyectos de grado, en el periodo 2009 – 2014. 
 
Fuente propia 
 
Según la gráfica anterior, los proyectos de grado cuyas temáticas están asociadas 
al uso, apropiación y mediaciones de las TIC, son los que se han presentado con 
mayor frecuencia, en el periodo de tiempo que estableció para la revisión de los 
trabajos de grado. En este conjunto problemático, se encuentran proyectos que 
abordan los usos y las apropiaciones que se hacen de determinada tecnología 
(Computador, Televisión, Internet, Radio, Videojuegos) en un ambiente 
determinado. Así mismo, en este conjunto se abordan investigaciones 
relacionadas con las mediaciones que se posibilitan en los ambientes de 
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aprendizaje, a través del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Los fenómenos de investigación que se encuentran en este conjunto problemático, 
se adscriben mayoritariamente a las sublíneas Educación mediatizada: medios, 
mediaciones y mediadores, y Ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Del mismo modo, era importante esclarecer cuáles de los subconjuntos 
problemáticos eran los que tenían una mayor cantidad de trabajos adscritos dentro 
del conjunto al que pertenecían. Siguiendo esa directriz, se procedió a realizar una 
gráfica para cada conjunto problemático, tomando como datos, los referenciados 
en el cuadro anterior. 
 
En el primer conjunto problemático, denominado Ciberespacio: interacciones y 
concepciones, se encuentran adscritas cuatro investigaciones, de las cuales dos 
de ellas, pertenecen al subconjunto problemático Interacción en el ciberespacio, 
en tanto que a los subconjuntos Concepciones frente a las TIC y el ciberespacio, y 
Concepciones de los cibernautas en el ciberespacio, se asoció una investigación 
respectivamente.   
 
 
Gráfica  2. Total de Investigaciones por subconjuntos problemáticos 
adscritas al conjunto Ciberespacio: interacciones y concepciones. 
            
Fuente Propia 
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En el segundo conjunto problemático, denominado TICS: usos, apropiaciones y 
mediaciones, se encuentran adscritas cuarenta y ocho investigaciones, de las 
cuales cuarenta y una de ellas, pertenecen al subconjunto problemático 
Apropiación y uso de las TICS en ambientes de aprendizaje, en tanto que al 
subconjunto Capacitación docente en TIC, pertenecen cuatro trabajos. Así mismo, 
a los conjuntos Capacitación en TIC a la comunidad, Apropiación de las TIC en los 
docentes y Apropiación y uso de las TIC en contextos rurales y urbanos, se asoció 
una investigación respectivamente. 
 
Gráfica  3. Total de Investigaciones por subconjuntos problemáticos 
adscritas al conjunto TICS: usos, apropiaciones y mediaciones. 
Fuente Propia 
 
 
Seguido a eso, el tercer conjunto problemático, denominado  Comunicación 
Educativa: canales, estrategias y procesos, nos muestra qué se adscribieron 
veinticinco investigaciones a dicho conjunto. De las cuales trece de ellas 
pertenecen al subconjunto Canales comunicativos, en tanto que al subconjunto 
Estrategias educomunicativas, se asociaron ocho trabajos, al subconjunto 
Procesos de comunicación pertenecen dos trabajos, y finalmente se asoció al 
subconjunto Habilidades comunicativas y Prácticas participativas, una 
investigación respectivamente. 
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Gráfica  4. Total de Investigaciones por subconjuntos problemáticos 
adscritas al conjunto Comunicación Educativa: canales, estrategias y 
procesos. 
Fuente propia 
 
 
Para el caso del cuarto conjunto problemático, denominado Medios de 
comunicación: apropiación, recepción y estereotipos, se asociaron un total de 
dieciocho investigaciones, de las cuales siete pertenecen al subconjunto 
Apropiación y uso de los medios de comunicación. Así mismo, se asociaron cinco 
al subconjunto Concepciones e ideas frente a la recepción de mensajes en los 
medios, seguido a eso, se asociaron dos al subconjunto Comportamientos frente a 
la recepción de mensajes en los medios. Finalmente, a los subconjuntos Medios 
de comunicación y estereotipos sociales, Interacción entre contenidos y 
audiencias, Prácticas periodísticas, y Análisis de propuestas audiovisuales, se 
asoció una investigación respectivamente. 
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Gráfica  5. Total de Investigaciones por subconjuntos problemáticos 
adscritas al conjunto Medios de comunicación: apropiación, recepción y 
estereotipos. 
Fuente propia 
 
 
En el quinto conjunto problemático, denominado Pedagogía: estrategias, análisis y 
formación, se encuentran adscritas quince investigaciones, de las cuales diez, 
pertenecen al subconjunto problemático Didácticas Y estrategias pedagógicas, en 
tanto que al subconjunto Formación de audiencias, pertenecen tres trabajos. Así 
mismo, a los conjuntos Transposición de saberes y Brecha digital generacional se 
asoció una investigación respectivamente. 
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Gráfica  6. Total de Investigaciones por subconjuntos problemáticos 
adscritas al conjunto Pedagogía: estrategias, análisis y formación. 
Fuente propia 
 
 
Para el caso del sexto conjunto problemático, denominado Instituciones 
educativas, se encontró un total de tres investigaciones, de las cuales se asoció 
una a cada subconjunto emergente, a saber: Intervención de un PEI, Diagnóstico 
curricular, y Acompañamiento de padres a estudiantes. 
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Gráfica  7. Total de Investigaciones por subconjuntos problemáticos 
adscritas al conjunto Pedagogía: estrategias, análisis y formación. 
Fuente propia 
 
 
Finalmente, los cinco conjuntos problemáticos restantes, no se graficaron, puesto 
que en la labor de análisis de las investigaciones, se evidenció que cada uno de 
estos conjuntos no posee más de una investigación adscrita, a excepción del 
conjunto Ciudad, el cual contó con un total de seis trabajos adscritos a un solo 
subconjunto problemático. Por lo tanto, se consideró como innecesario realizar 
gráficas de conjuntos de los que sólo desprendía un subconjunto problemático, 
puesto que únicamente se disponía de un dato. Sin embargo, se realizará una 
mención, en las presentes líneas, del subconjunto que surgió de cada uno de los 
conjuntos restantes analizados.  
 
Del conjunto problemático denominado Ciudad, surgió el subconjunto Imaginarios 
ciudadanos, al que se asociaron seis investigaciones. Así mismo, del conjunto 
Sociedad, surgió el subconjunto Mutaciones sociales y el saber, con una 
investigación adscrita. Del conjunto Lenguaje, surgió Códigos lingüísticos con una 
investigación adscrita. Del conjunto Imaginarios simbólicos, surgió el subconjunto 
La imagen 3D. Finalmente, del conjunto Emprendimiento, surgió el subconjunto 
problemático Ideas de emprendimiento. 
 
Así pues, esta labor de agrupación de los ciento veintitrés trabajos de grado, en 
conjuntos y subconjuntos problemáticos, permitió conocer cuales temáticas y 
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fenómenos de investigación, se han abordado con mayor y menor asiduidad, así 
como también, conocer los fenómenos que han demandado mayor interés por 
parte de estudiantes, docentes y directivos, a lo largo del tiempo que lleva la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, funcionando como 
programa académico. 
 
 
6.3.1.2 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN: REFERENTES TEÓRICOS 
ABORDADOS.  
 
Posterior a este ejercicio, y continuando con el proceso de clasificación y 
comparación de los proyectos de investigación, se procedió a realizar una 
clasificación del total de los autores abordados durante los trabajos y que fungían 
como referentes teóricos de los proyectos mencionados. Allí se encontró que en el 
total de los trabajos de grado se habían abordado más de trescientos ochenta 
autores. Sin embargo la gran mayoría de estos, habían sido referenciados 
teóricamente en un sólo trabajo de grado. Así que se procedió a realizar la 
comparación, teniendo en cuenta los autores que habían sido abordados en más 
de dos trabajos de grado, mientras que los que sólo fueron tenidos en cuenta para 
dos o menos  investigaciones, se omitieron de la siguiente gráfica para evitar 
confusiones al respecto, teniendo en cuenta el número tan elevado de autores 
referenciados. 
 
En la siguiente gráfica se evidencia cuáles son los autores que con mayor 
frecuencia se han abordado hasta el momento en la carrera, para la elaboración 
de los diferentes trabajos de grado. 
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Gráfica  8. Referentes teóricos abordados en las investigaciones, en el periodo 2009 – 2014. 
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(Continuación). Fuente propia 
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De la gráfica anterior, se puede deducir que, aquellos autores cuyos aportes 
teóricos se encuentran en el campo de la pedagogía, la comunicación educativa, 
las TIC, las mediaciones y la recepción. Son los que se han referenciado con 
mayor frecuencia por parte de los estudiantes para la fundamentación teórica de 
los respectivos trabajos de grado. Por lo tanto, las categorías mencionadas y los 
autores que las abordan, están presentes en la mayoría de trabajos revisados en 
el estado del arte de la presente investigación documental. Cesar Coll, por 
ejemplo, quien aborda categorías como Pedagogía, Enseñanza, Aprendizaje, TIC 
en el aula, ha sido referido teóricamente en treintaicinco trabajos de grado. En 
tanto que Jesús Martín Barbero, cuyos estudios y análisis versan sobre la base de 
la Comunicación Educativa y las Mediaciones, ha sido abordado como referente 
teórico en diecisiete trabajos.  
 
Si realizamos una selección de los quince primeros autores que se observan en la 
gráfica, es decir, los que han sido abordados en mayor cantidad de trabajos de 
grado, y a partir de esto, procedemos a efectuar una agrupación, teniendo en 
cuenta algunas categorías conceptuales que los mencionados autores abordan en 
sus estudios, encontramos que: 
 
 La categoría conceptual Pedagogía, está presente en ocho de los quince 
autores seleccionados. A su vez, cada uno de estos autores, han sido 
referenciados teóricamente en una cantidad considerable de trabajos como 
bien lo muestra la gráfica anterior. Esto quiere decir, que ocho de los 
autores más referidos en los trabajos de grado de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, abordan la categoría Pedagogía, y 
otras similares como Enseñanza y Aprendizaje. En esta categoría, se 
encuentran autores como: Cesar Coll, Vigotsky, Carles Monereo, David 
Ausubel, Jackeline Duarte, Jean Piaget y Begoña Gros.  
 La categoría conceptual Comunicación Educativa, se encuentra en seis de 
los quince autores seleccionados. En esta categoría, podemos encontrar 
autores como: Jesús  Martín  Barbero, Guillermo Orozco Gómez, Omar 
Rincón, Mario Kaplún, Joán Ferrés y Paulo freire.  
 La categoría conceptual TIC, se presenta en cinco de los quince autores 
seleccionados. En esta categoría, se encuentran autores como: Cesar Coll, 
Carles Monereo, Begoña Gros, Omar Rincón y Joán Ferrés. 
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Una gráfica de cada una de las tres categorías conceptuales más abordadas, 
teniendo en cuenta la cantidad de referencias teóricas, para este caso, los 
primeros quince autores de la gráfica anterior, nos muestra el predominio que 
tienen dichas categorías en la fundamentación teórica de los diferentes trabajos de 
grado: 
 
Gráfica  9. Categoría conceptual Pedagogía 
                             
Fuente propia 
 
 
Gráfica  10. Categoría conceptual Comunicación Educativa. 
                            
Fuente propia 
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Gráfica  11. Categoría conceptual TICS. 
                     
Fuente propia 
 
 
 
6.3.1.3 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN: METODOLOGÍAS APLICADAS 
 
Finalmente se realizó el proceso de clasificación y comparación teniendo en 
cuenta el esquema de diseño metodológico utilizado en los diferentes trabajos de 
grado. Esto con miras a identificar cuáles son las metodologías que con mayor 
frecuencia se trabajan en las investigaciones de la carrera. Allí se pudo evidenciar 
que existe una tendencia constante por los enfoques de corte cualitativo, ya que 
este tipo de metodologías sobresalen por encima de los otros enfoques.  
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Gráfica  12. Metodologías desarrolladas en los proyectos de grado, en el 
periodo 2009 – 2014. 
Fuente propia 
 
Como se observa en la gráfica, los enfoques cualitativos son los que más se 
aplican en los proyectos de investigación por parte de los estudiantes, puesto que 
del total de trabajos consultados, se evidenció que estos son los que predominan 
con un total de cincuentaicinco investigaciones que se rigen por este enfoque.  
 
Según la investigadora Rudy Mendoza: 
 
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 
tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 
Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No 
se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 
encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 
cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe 
hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se 
trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible77.   
                                               
77 MENDOZA PALACIOS, Rudy. Investigación cualitativa y cuantitativa - Diferencias y limitaciones 
[En línea ]. 2006.   < https://hannibalpsike83.files.wordpress.com/2015/10/diferencias-y-
limitaciones-de-la-investigacic3b3n-cualitativa-y-cuantitativa.pdf>. [Citado en 23 de octubre de 
2015] 
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Seguido a eso se encuentran las propuestas de intervención – acción,  con un 
total de treintaitrés trabajos, y las propuestas didácticas con un total de veintitrés 
trabajos desarrollados bajo esta metodología. Así mismo, se encuentran otro 
grupo de metodologías con un número mucho más reducido en cuanto a los 
trabajos que se han realizado bajo estos enfoques. En este grupo, se encuentran 
los enfoques mixtos, con un total de seis trabajos, los métodos inductivos, con un 
total de tres, los análisis de contenido, con un total de dos, y finalmente los 
metodos diagnóstico – análisis con un trabajo desarrollado. 
 
 
6.3.1.4 CORRELACIÓN DE DATOS 
 
Se puede observar  un proceso de concomitancia entre los esquemas de 
observación emergentes, es decir, los fenómenos más investigados en la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, sugieren unos autores que 
aborden categorías conceptuales relacionadas con esos fenómenos, y a su vez, si 
hablamos de unos determinados fenómenos de investigación, entonces los 
procesos metodológicos que se llevan a cabo deberían ser acordes a los 
fenómenos que se que se están abordando. 
 
Al hacer una revisión de los diferentes esquemas, encontramos que efectivamente 
se manifiesta una correspondencia entre los datos que arrojan las gráficas, puesto 
que hay una relación directa entre los fenómenos más investigados, esto es, Tics: 
usos, apropiaciones y mediaciones. El autor más referido en los trabajos de grado: 
Cesar Coll. Y finalmente, la metodología más desarrollada en cada proyecto: 
Enfoques cualitativos. 
 
En otras palabras, los fenómenos más investigados, correspondientes al conjunto 
problemático Tics: usos, apropiaciones y mediaciones, sugieren una serie de 
autores que los aborden teóricamente, uno de ellos es Cesar Coll, quien se 
referencia en una gran cantidad de trabajos de este conjunto problemático. De la 
misma manera, el conjunto mencionado requiere de unos procesos metodológicos 
particulares para el desarrollo de cada trabajo de grado, como lo son los enfoques 
cualitativos y las propuestas didácticas, bajo las cuales se desarrolla una gran 
cantidad de trabajos correspondientes a los fenómenos más investigados dentro 
de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
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Figura 2. Correlación entre los datos más significativos de los esquemas de 
observación. 
                                
Fuente propia 
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6.3.2 ESQUEMAS DE OBSERVACIÓN REFERENCIALES 
 
 
6.3.2.1 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN: SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
ABORDADAS 
 
Posterior a la clasificación por años, se realizó otro proceso comparativo teniendo 
en cuenta el criterio de las sublíneas de investigación que se venían trabajando en 
la carrera. Este ejercicio permitiría conocer qué sublíneas contaban con mayor 
cantidad de trabajos adscritos, y por otro lado, qué sublíneas contaban con un 
déficit  en la cantidad de trabajos adscritos. Las sublíneas que existen en la 
actualidad en el programa académico, pertenecen a la línea de investigación: 
Comunicación, educación y cultura, de la cual se desprenden las sublíneas 
sobre las que se realizó el ejercicio de comparación por años, a saber: 
 
 
 Educación mediatizada: medios, mediaciones y mediadores 
 Recepción y educación 
 Ambientes virtuales de aprendizaje 
 Lo urbano en los procesos de  transformación cultural 
 
 En este procedimiento de comparación por sublíneas, encontramos que: 
 
 De las cuatro sublíneas de investigación presentes en la carrera, se 
evidenció que hay dos sublíneas que se trabajan con mayor frecuencia, 
estas son: Educación mediatizada: medios, mediaciones y mediadores, a la 
que están adscritos cincuentaicinco trabajos. Mientras que la línea 
Ambientes virtuales de aprendizaje cuenta con un total de cincuenta y uno. 
Seguido a estas, se encuentra  la línea Recepción y educación con un total 
de once, y Lo urbano en los procesos de  transformación cultural con un 
total de seis trabajos. 
 
En la siguiente gráfica, se puede observar con mayor detalle la forma en que se 
realizó la comparación, bajo el esquema de observación: Sublíneas de 
investigación.  
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Gráfica  13. Sublíneas de investigación abordadas en los proyectos de 
grado, en el periodo 2009 - 2014. 
          
Fuente Propia 
 
 
Según lo anterior, se pueden observar dos sublíneas que sobresalen en cuanto a 
la cantidad de trabajos que tienen adscritos, y que tienen casi igual cantidad de 
investigaciones, cincuentaicinco para la sublínea Educación mediatizada: medios, 
mediaciones y mediadores, y cincuentaiuno para la sublínea Ambientes virtuales 
de aprendizaje. En tanto que las otras dos sublíneas presentan un déficit notable 
en cuanto a cantidad de proyectos adscritos, once para la sublínea Recepción y 
educación, y seis para Lo urbano en los procesos de transformación cultural. Esta 
tendencia se ha mantenido constante a lo largo de los años en que se han 
realizado investigaciones, a excepción del año 2014, en donde hubo un notable 
incremento en la sublínea Recepción y educación, con un total de seis trabajos 
adscritos.  
 
Esta gráfica sugiere, entonces, que las sublíneas Recepción y educación, y Lo 
urbano en los procesos de  transformación cultural, requieren de un aumento 
considerable de investigaciones en los próximos años, si se desea nivelar la 
intensidad de trabajos por cada sublínea de investigación. 
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6.3.2.2 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN: TRABAJOS DE GRADO REALIZADOS 
POR AÑO LECTIVO  
 
Se procedió a realizar una comparación inicial de los trabajos de grado, teniendo 
en cuenta el criterio del año de realización de cada uno de ellos. En la labor de 
comparación de trabajos de grado por años, se evidenció lo siguiente: 
 
 El año en que más trabajos de grado se realizaron, fue en el 2014, con un 
total de veintisiete investigaciones, seguido del año 2010 y 2013 con un 
total de veintitrés respectivamente, continuando con los años 2011 y 2012 
con un total de diecinueve  y finalmente el año 2009, donde se produjo la 
cifra más baja del total, doce trabajos de grado. 
 
 
Gráfica  14. Número de proyectos de grado realizados por año lectivo. 
  
Fuente Propia 
 
 
Estos resultados, sugieren que existe una tendencia al aumento en el número de 
investigaciones por año dentro de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, puesto que en los últimos dos años (2013 y 2014), se observa una cifra 
creciente en el número de trabajos. 
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CAPÍTULO III 
 
 
7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados evidenciados en el capítulo anterior, siguiendo la metodología de 
una investigación documental, en la cual se realizó una serie de clasificaciones y 
comparaciones de los esquemas de observación presentes en los ciento veintitrés 
trabajos de grado, realizados en la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, en el periodo de tiempo 2009- 2014, constituyen entonces, la 
observación de observaciones u observación de segundo orden, concepto desde 
el que se realiza el abordaje teórico de la presente investigación. 
 
La operación que se realizó, consistió inicialmente, en revisar las publicaciones o 
trabajos de grado, ya que según Luhmann78, el acoplamiento estructural entre la 
observación de primer orden y la de segundo orden, en el sistema ciencia, se da 
en el plano de las publicaciones. Es decir, que a través de la lectura y análisis de 
éstas, el observador de segundo orden, puede distinguir las distinciones 
realizadas por el observador de primer orden. De este modo, se puede establecer 
“cómo observan los observadores” de la mencionada carrera. En otras 
palabras, obtener un panorama más amplio y complejo en su proceso de observar. 
Por el contrario, el observador de primer orden, basa su observación en el “qué 
se observa”, es decir, su observación es menos compleja, puesto que es 
distinción inicial de algo que aun no ha sido distinguido. 
 
El observador de segundo orden, se concentra en observar aquello que para el 
observador de primer orden fue inobservable u omitido en su proceso de observar, 
esto es, los esquemas de observación presentes en sus observaciones. Como en 
el proceso de observar, no puede haber una observación omni-abarcadora, desde 
la cual se observe todo de una vez, se generan puntos ciegos que serán 
observados por el observador de segundo orden. 
 
Desde la teoría Luhmanniana79, esto se explica como la observación de la unidad, 
de la cual, el primer observador distinguió un lado de ella (la forma), en tanto que 
                                               
78 LUHMANN, Op. cit., p. 110 
79 Ibid.,  p. 97- 110 
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el observador de segundo orden, puede observar la unidad sistema/entorno. Es 
decir, la forma distinguida por el primer observador y las demás formas que 
componen su entorno. Al observar el entorno, se logró distinguir las diferentes 
formas observadas por los observadores, esto es, la totalidad de trabajos de grado 
realizados en la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
 
Cada una de estas formas, posee unos esquemas susceptibles de observación, 
que fueron escogidos para la realización del presente trabajo y que se convierten 
en el elemento basal de la observación que aquí se realiza. Los criterios: 
fenómenos de investigación elegidos, autores abordados y metodologías 
aplicadas, conforman los esquemas que fueron observados. 
 
La observación de segundo orden que se realiza en el presente trabajo, constituye 
entonces, una apuesta por observar la “imposibilidad de la observación del 
observador de primer orden”80. Sin embargo, así como la observación de primer 
orden no es omni-abarcadora, la de segundo orden tampoco lo es, a pesar de que 
su observación es más compleja que la inicial. Al igual que la observación de 
primer orden, la observación de observaciones se realiza desde adentro del 
sistema, permitiendo así la continuidad del mismo. Si esta observación fuera omni-
abarcadora, se hablaría de un límite a partir del cual, no podrían realizarse más 
observaciones.  
 
Por el contrario, la presente observación, da pie a que se realicen más 
observaciones sobre lo inobservado en esta investigación, ya que como lo afirma 
Luhmann81, la transparencia se paga con intransparencia, y en esto radica la 
importancia de la observación. Por lo tanto, la transparencia que se manifiesta en 
este trabajo, a través del ejercicio de distinguir esquemas de observación y 
determinar cómo observan los observadores, genera a su vez, nuevos puntos 
ciegos que podrán ser observados por un tercer observador, o del mismo modo, 
por el presente observador en calidad de autoobservador. 
 
De esta manera, un sistema, que para este caso puntual, podríamos denominar 
como el sistema Proyectos de investigación, se va enfrentando poco a poco a un 
aumento de la complejidad, teniendo en cuenta que tras cada observación se 
forman nuevos sistemas y distinciones. El presente trabajo es, entonces, una 
                                               
80 Ibid.,  p. 97- 110 
81 Ibid.,  p. 108 
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apuesta por el aumento de la complejidad y posterior continuidad, en el sistema 
Proyectos de investigación. Puesto que se tomaron las distinciones realizadas por 
los observadores de primer orden y se sometieron a un proceso de distinción, 
teniendo en cuenta los puntos ciegos inobservables para los observadores de 
primer orden, y a su vez, se realizaron comparaciones y clasificaciones entre los 
esquemas distinguidos. 
Para responder a la pregunta sobre cómo observan los observadores de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, es necesario entonces, 
traer a colación el concepto de acoplamiento estructural, pues este, “es el que 
asegura que se observa algo cuando se está observando en el modo de 
observación de segundo orden”82. Pues aunque la presente investigación toma 
como base los sistemas operacionalmente cerrados, como lo son los diferentes 
trabajos de grado revisados, que generan su autopoiesis a partir de la operación 
de sus elementos constitutivos. Es menester aclarar, que cada uno de los 
sistemas, posee estructuras sensibles a la irritación por parte del entorno que 
permiten su acoplamiento, sin que esto signifique, que el sistema renuncie a su 
clausura operativa, puesto que sin la adaptación al entorno el sistema no podría 
existir, y es ahí donde radica la importancia del acoplamiento estructural. 
Es en este punto, donde es importante mencionar el concepto de elemento y 
relación, ya que dentro del sistema se seleccionan las diferentes posibilidades de 
relación entre los elementos. Puesto que no todos los elementos se relacionan en 
cada momento, sino que para cada operación, se seleccionan determinados 
elementos que serán relacionados. “De esta manera se observa una constricción a 
la selección: algo se capta como un dato y el resto se deja en el trasfondo como 
ámbito de referencia. La selección constituye la dinámica temporal de la 
complejidad”83.   
 
Para el caso de la presente propuesta de investigación documental, tenemos una 
serie de sistemas o formas, que han sido distinguidas por los observadores de 
primer orden, dentro del sistema Proyectos de investigación. Cada una de ellas 
posee estructuras sensibles a la irritación, lo cual les permite acoplarse al entorno 
del sistema al que pertenecen. Los elementos que para este caso, son irritables y 
permiten que se genere el acoplamiento estructural entre cada forma, son los 
esquemas que se están observando en el presente proyecto.  
                                               
82 Ibid.,  p. 108 
 
83 BARALDI, Op. Cit., p. 43- 45 
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Tenemos entonces que, los esquemas que se seleccionaron para realizar la 
presente observación de segundo orden, como son las metodologías, los 
fenómenos de investigación o los autores abordados en los trabajos de grado, 
fungen como elementos relacionales que permiten el acoplamiento estructural de 
las formas observadas. El fenómeno de la complejidad dentro del sistema, se da 
precisamente por el número de relaciones que se puede generar entre los 
elementos constitutivos de cada forma. Así, “la complejidad significa que para 
actualizar las relaciones entre los elementos es necesaria una selección”84. 
Para este caso, se usaron algunas selecciones, las cuales permitieron definir 
cuales elementos de los sistemas serían relacionados y comparados, puesto que 
de no haberse realizado un proceso de selección, no se habría tenido claridad en 
el momento de relacionar los esquemas que nos permitieron alcanzar los objetivos 
trazados en un principio para la presente investigación. 
A continuación, se presenta una figura que explica con mayor claridad, la manera 
en que tres trabajos de grado (formas), realizan su acoplamiento estructural 
mediante tres esquemas de observación que fueron seleccionados previamente 
por el observador, los cuales permiten que se pueda llevar a cabo una 
observación de segundo orden sobre los ciento veintitrés trabajos de grado.   
    
 
                                               
84 Ibid.,  p. 43- 45 
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Figura 3. Ejemplo de acoplamiento estructural en tres trabajos de grado de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
 
Fuente propia 
 
Como se puede observar en la figura anterior, se eligieron los siguientes trabajos 
de grado para evidenciar el acoplamiento estructural entre ellos, a través de los 
esquemas de observación: 
 
1. Guía de informática de grado 3° en un ambiente de aprendizaje 
colaborativo con el apoyo de videotutoriales, para el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas de los estudiantes del centro educativo Filo 
Bonito en el marco del modelo Escuela Nueva85. 
                                               
85 OSORIO ECHEVERRI, Daniela. Guía de informática de grado 3° en un ambiente de aprendizaje 
colaborativo con el apoyo de videotutoriales, para el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas de los estudiantes del centro educativo Filo Bonito en el marco del modelo Escuela 
Nueva. Pereira, 2013. 135 p. Trabajo de grado (Licenciado en Comunicación e Informática 
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2. Transversalidad: una propuesta pedagógica desde las Tics y la 
investigación86. 
3. Fortalecimiento del lenguaje corporal y verbal mediado por las tecnologías 
de la información y la comunicación en la institución educativa Fermín 
López87. 
 
Los esquemas de observación, son precisamente los que permiten el 
acoplamiento estructural entre los tres trabajos referenciados en la gráfica anterior, 
así como también, entre el total de trabajos revisados en la presente investigación. 
A través de los mencionados esquemas, se pueden realizar las diferentes 
comparaciones y análisis que permiten cumplir con los objetivos propuestos en 
este proyecto.  
 
Para el caso del trabajo número uno y el número dos, el esquema de observación 
que permite el acoplamiento estructural, es el fenómeno de investigación, puesto 
que ambos proyectos se adscriben al subconjunto problemático Apropiación y uso 
de las TICS en ambientes de aprendizaje, y a su vez, al conjunto TICS, usos 
apropiaciones y mediaciones. Es decir, el fenómeno de investigación, es uno de 
los elementos relacionales que se evidencian entre estos dos trabajos. A partir de  
ahí, se puede encontrar información valiosa para realizar la observación de 
segundo orden. En el caso del trabajo número dos y el número tres, el esquema 
de observación que acopla estas dos formas, es el marco teórico. Puesto que en 
ambos trabajos, los referentes teóricos abordados son Cesar Coll, Vigotsky y 
Paulo Freire. Esto sugiere que ambos trabajos son similares en cuanto al abordaje 
teórico y problemático. Para el caso del trabajo número tres y número uno, es el 
esquema de observación metodología, el que genera el acoplamiento estructural, 
                                                                                                                                               
Educativa). Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencia de la Educación. Escuela de 
Español y Comunicación Audiovisual. 
 
86  BARBOSA BERNAL, Lorena et al. Transversalidad: una propuesta pedagógica desde las Tics y 
la investigación. Pereira, 2011. 102 p. Trabajo de grado (Licenciado en Comunicación e Informática 
Educativa). Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencia de la Educación. Escuela de 
Español y Comunicación Audiovisual. 
 
87 TIRADO, Stefanny y PARRA Lissett. Fortalecimiento del lenguaje corporal y verbal mediado por 
las tecnologías de la información y la comunicación en la institución educativa Fermín López. 
Pereira, 2010. 89 p. Trabajo de grado (Licenciado en Comunicación e Informática Educativa). 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencia de la Educación. Escuela de Español y 
Comunicación Audiovisual. 
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ya que ambos trabajos se realizaron bajo el enfoque de implementación de una 
propuesta didáctica. 
 
De esta manera, podemos encontrar que la totalidad de trabajos revisados en la 
observación de segundo orden, se acoplan de diferentes maneras, unos con otros, 
a través de los esquemas de observación presentes en cada forma. Esto se 
explica, desde la teoría de Luhmann, como el proceso de irritación de las 
estructuras de los sistemas, que permite que algunos de sus elementos puedan 
relacionarse con otros elementos de otros sistemas, sin que dejen de ser sistemas 
cerrados ni deban renunciar a su clausura operacional, es básicamente una 
condición sine qua non, según la cual, no puede haber sistemas ajenos al entorno, 
o sin relación con este. 
 
 
7.1 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
El tener claridad sobre qué se investiga, qué metodologías se aplican y qué 
referentes teóricos se abordan, nos genera una serie de ideas que fungen como 
un panorama general, conducente a determinar cómo se investiga dentro de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa.  
 
 A continuación, se presentan una serie de conclusiones referentes al proceso que 
se realizó en la fase metodológica, consistente en graficar los esquemas de 
observación emergentes, según la información obtenida en el proceso de observar 
los diferentes trabajos de grado revisados. 
 
 
7.1.1 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN 1. PROBLEMAS O FENÓMENOS DE 
INVESTIGACIÓN  
 
Para determinar con mayor detalle, qué tipo de fenómenos o temáticas se 
investigan dentro de la carrera, no basta con agrupar los diferentes trabajos dentro 
de unas sublíneas de investigación, ya que esta categorización es muy amplia y 
no permite conocer detalles más específicos relacionados con cada uno de los 
proyectos. Es decir, hay mucha información que se desconoce cuando se realiza 
este tipo de agrupación, puesto que las sublíneas de investigación suministran una 
información bastante general sobre los proyectos que a ella se adscriben, 
imposibilitando una labor que pudiera ser más puntual, teniendo en cuenta la 
[89] 
 
diversidad de objetos de estudio que se presentan en el campo de la 
Comunicación Educativa.  
 
El proceso de agrupación que se realizó con los diferentes fenómenos de 
investigación que han sido abordados en la carrera, en conjuntos y subconjuntos 
problemáticos, permitió conocer con mayor detalle, qué se viene investigando, 
teniendo en cuenta los objetivos que dichos trabajos se plantean. Además, se 
logró conocer con mayor especificidad, cuáles conjuntos y subconjuntos 
problemáticos, tienen más trabajos adscritos, pues esto permite determinar con 
mayor exactitud, qué preferencias se manifiestan por parte de los estudiantes,  en 
el momento de realizar las respectivas investigaciones.   
 
Teniendo en cuenta las gráficas expuestas en el apartado correspondiente al 
esquema de los fenómenos de investigación abordados, se concluye que los 
proyectos de grado cuyas temáticas están asociadas al uso, apropiación y 
mediaciones de las TIC, son los fenómenos de investigación que los estudiantes 
han abordado en el programa académico con mayor frecuencia. Los fenómenos 
de investigación que se encuentran en este conjunto problemático, se adscriben 
mayoritariamente a las sublíneas, Educación mediatizada: medios, mediaciones y 
mediadores, y Ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
 
 
7.1.2 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN 2. REFERENTES TEÓRICOS 
ABORDADOS 
 
La labor de clasificar los referentes teóricos de los trabajos de grado, según el 
número de veces en que fueron citados en los respectivos marcos teóricos, 
permite conocer con mayor exactitud, por un lado, qué autores han sido citados 
con mayor frecuencia dentro del programa académico, por otro lado, se puede 
conocer cuáles son las categorías conceptuales más abordadas dentro de  la  
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
 
Si se tiene en cuenta los quince principales autores que se encuentran en la 
gráfica de los referentes teóricos abordados en los proyectos de grado, se 
evidencia que las categorías conceptuales abordadas por estos autores, como son 
la Comunicación Educativa, las TICS y la Pedagogía; apuntan a consolidar los 
objetos de estudio de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, 
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como lo son: “La ciudad, La recepción y el consumo cultural, El discurso 
pedagógico y Las TIC”88. 
 
 
7.1.3 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN 3. METODOLOGÍAS APLICADAS 
 
Como bien se pudo evidenciar en las gráficas del capítulo dos, el enfoque 
metodológico que predomina en la realización de los diferentes trabajos de grado 
de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, es el enfoque 
cualitativo. Precisamente porque se pretende comprender realidades y fenómenos 
a profundidad, que se evidencian en los temas de investigación abordados por los 
estudiantes de la carrera, como bien puede ser lo comunicacional, lo pedagógico, 
lo tecnológico o lo cultural, por mencionar sólo algunos de los fenómenos que se 
han estudiado.  
 
Así mismo, se evidenció que las propuestas de intervención – acción, y las 
propuestas didácticas, también se encuentran entre las perspectivas 
metodológicas más utilizadas por parte de los estudiantes. Esto, debido a la 
necesidad de intervenir precisamente esos fenómenos investigados, con los 
diferentes saberes que adquiere el Licenciado en Comunicación e Informática 
Educativas, y que lo facultan como agente transformador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
88 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Condiciones mínimas de calidad institucionales y 
del programa de licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. Proyecto educativo del 
programa. [en línea]. <http://media.utp.edu.co/licenciatura-comunicacion-e-informatica-
educativa/archivos/Licenciatura_en_Comunicacion_e_Informatica_Educativas_PEP.pdf> [citado en 
14 de octubre de 2015] 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
1. Teniendo en cuenta  los objetivos específicos que se trazaron para la presente 
propuesta de investigación documental, se concluye que se logró identificar los 
fenómenos de investigación, los marcos teóricos seleccionados y las metodologías 
de investigación implicadas en los trabajos de grado, y posteriormente se 
compararon los tres esquemas de observación, para cumplir así, con el objetivo 
general de este proyecto, que consistía en distinguir los esquemas de observación 
sobre el área de conocimiento denominada comunicación educativa. 
 
2. La labor de distinguir los esquemas de observación, presentes en los trabajos 
de grado elaborados por los estudiantes en el periodo de tiempo 2009 – 2014, 
aportó datos puntuales referentes a la investigación que se realiza en la  
Licenciatura en Comunicación e Informativa Educativa, y que antes de realizarse 
la presente propuesta, eran desconocidos para la comunidad académica, puesto 
que no se contaba con un soporte formal, que diera cuenta de cómo se estaban 
llevando a cabo los procesos investigativos dentro del mencionado programa. 
 
La comparación que se realizó de los diferentes esquemas de observación, 
mediante una serie de gráficas, permite que el programa académico pueda  
determinar cuantitativamente, qué fenómenos se investigan, qué referentes 
teóricos se abordan y qué metodologías se aplican. Esto permite que se pueda 
generar un debate interno mucho más amplio, referente a la investigación que 
desde la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa se lleva a cabo, 
así como también, definir lineamientos a futuro sobre el quehacer investigativo de 
los estudiantes de la carrera. 
 
3. Consideramos que la presente investigación documental, genera un punto de 
referencia importante dentro del programa académico. Puesto que, por un lado, 
aporta información necesaria que hasta la fecha, no se había recopilado por parte 
de ningún otro observador, caso contrario a lo que ocurre en la maestría en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se han 
realizado a la fecha, tres trabajos similares. Por otro lado, al ser el presente 
trabajo, una observación de segundo orden, incita a que se realicen observaciones 
ulteriores sobre lo observado en la presente, y así generar continuidad y aportes 
cada vez más importantes, que beneficien no solo al programa Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, sino también, al campo de la 
Comunicación Educativa. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
1. La gráfica correspondiente a las sublíneas de investigación que más tienen 
trabajos de grado adscritos dentro del programa académico, evidencia que dos de 
ellas, (Educación mediatizada: medios, mediaciones y mediadores, y Ambientes 
virtuales de aprendizaje) tienen adscritos la mayoría de trabajos que se han 
realizado hasta la fecha. En tanto que en las otras dos sublíneas, (Recepción y 
educación, y Lo urbano en los procesos de  transformación cultural) hay una 
notoria carencia en la cantidad de trabajos realizados. 
 
Por lo tanto, se recomienda a la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, estimular los procesos investigativos en las sublíneas Recepción y 
educación, y Lo urbano en los procesos de  transformación cultural, puesto que de 
esta manera, se lograría una paridad investigativa necesaria, desde lo cuantitativo 
y lo cualitativo, en el número de estudios realizados bajo cada sublínea de 
investigación dentro del programa académico. 
 
2. Teniendo en cuenta que la presente propuesta no tiene precedentes dentro de 
la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, y que además, el 
programa lleva pocos años funcionando dentro de la Universidad Tecnológica de 
Pereira; no hay manera, en la actualidad, de comparar este trabajo con otro similar 
para evidenciar las transformaciones y las nuevas perspectivas que se van 
manifestando en la investigación del programa en diferentes periodos de tiempo.  
 
Se recomienda, entonces, realizar una observación con las características de la 
presente, en un rango de tiempo similar al que se comprendió para la realización 
de la misma. Es decir, una observación de segundo orden de los proyectos de 
grado que se realicen entre el año 2015 y el 2020, con miras a determinar cómo 
se investiga dentro del programa para ese momento. Esto permitiría, 
posteriormente, una interesante observación de segundo orden sobre diferentes 
aspectos que se han manifestado en la investigación de la carrera, en estos dos 
periodos de tiempo. 
 
3. Considerar las diferentes agrupaciones que se realizaron de los fenómenos de 
investigación involucrados en los trabajos de grado, en conjuntos y subconjuntos 
problemáticos, como aportes que pueden ser utilizados por el programa para 
esclarecer temas concernientes a la investigación de la carrera. Por ejemplo, la 
mencionada agrupación temática, permite esclarecer cuales fenómenos dentro de 
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las sublíneas de investigación de la carrera, son los que se investigan con mayor 
asiduidad, puesto que dentro de cada sublínea, encontramos una amplia variedad 
de temáticas abordadas. Además de esto, la agrupación temática, deja entrever 
que dentro de cada sublínea de investigación hay una variedad de fenómenos de 
investigación tan amplia, que el ejercicio de categorizar los temas con el mero 
criterio de la sublínea a la que se adscribe cada trabajo, deja muchos vacíos de 
por medio, puesto que pensamos que se requiere de una mayor especificidad a la 
hora de categorizar los trabajos en pro de una mejor ordenanza. 
 
4. Realizar más investigaciones de este tipo, es decir, más observaciones de 
segundo orden, puesto que, los sistemas tienden a evolucionar cuando se realizan 
observaciones sobre lo observado. Es decir, que este tipo de investigaciones 
generarían un beneficio mayor para el programa académico, en pro de su 
evolución y continuidad. 
 
Además de esto, consideramos que muchos de los temas de investigación que se 
han desarrollado en la carrera hasta la fecha, como bien se pudo evidenciar en la 
pesquisa que se realizó sobre los ciento veintitrés trabajos de grado, se tornan 
repetitivos. Es decir, se realizan numerosas investigaciones sobre temas 
recurrentes, con leves diferenciaciones como el lugar de aplicación del proyecto, el 
tipo de tecnología implementada o el marco teórico. Esto conlleva a obtener 
conclusiones similares en muchos proyectos, que hacen de las investigaciones, 
meros ejercicios monótonos que pocos aportes generan al programa académico. 
Las observaciones de segundo orden, en cambio, contribuyen a develar 
información relevante que se obtiene de lo ya observado, y que a su vez se 
desconoce. Esto permite que el programa pueda emprender acciones de mejora, 
en pro de la calidad y la excelencia, valiéndose de aportes que surjan desde sus 
estructuras internas.  
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